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 چنيذُ
ايٗ تحمیك ثب ٞذف ثشسػی ٚضقیت خّیح ٌشٌبٖ  اص ٘ؾشتشٚفی، تٛاٖ تِٛیدذ  ٚ ؿدٙبخت ؿدشايظ صيؼدبی عجیقدی 
ثب تٛخٝ ثٝ ٘مـٝ ٞدب تٟیدٝ  ايؼبٍبٜ ا٘دبْ پزيشفت. 91دس  1931آغبص ٚ تب ٟٔش ٔبٜ  0931حبوٓ ثش آٖ،  اص ؿٟشيٛس 
ٔیّیٖٛ  33.509ویّٛٔبش ٔشثـ ٚ  664ؿذٜ اص ٔشصآة، فٕك ٚ ثؼبش خّیح، ػغح ٚ حدٓ وٙٛ٘ی ايٗ خّیح ثٝ تشتیت 
اوؼدیظٖ ، ؿدٛس ، ؿدفبفیت، CEفبوبٛسٞب فیضيىٛؿیٕیبيی آة (ؿبُٔ : دٔب  آة،  ٔبش ٔىقت ٔحبػجٝ ٌشديذ.
، لّیبئیت وُ، فؼفبت) ٔدٛسد ثشسػدی ٚ ػخبی وُ، ٘یبشات٘یبن، ، آٔٛHP، ، اوؼیظٖ خٛاٞی ثیِٛٛطيىی ٔحَّٛ 
خدب٘ٛادٜ   21ساػدبٝ ٚ  21 ، سدٜ 6 ؿدبخٝ اكدّی،  3ػٙدؾ لشاس ٌشفت. ثبٔغبِقدٝ خٛأدـ وفضيدبٖ دس ايدٗ ٔٙغمدٝ، 
 73)،دأٙٝ تغییشات اص حذالُ xednI etatS cihporT.دسثشسػی ؿبخق ثیبٍ٘ش تشٚفیىی فؼفش وُ(ؿٙبػبيی ٌشديذ٘ذ
تقییٗ ٌشديدذ. ثدب تٛخدٝ ثدٝ ٔیدبٍ٘یٗ  35دسؿٟشيٛس ٚ ٔیضاٖ ٔیبٍ٘یٗ ػبلا٘ٝ آٖ  ٔقبدَ  56ٙذٔبٜ تب حذاوثش  دس اػف
ٔدبٜ اص ػدبَ ( فدشٚسديٗ، اسديجٟـدت، تیدش، ٔدشداد ٚ ثٟٕدٗ )  5)  دس ٔبٟٞب ٔخبّد ، دس ISTؿبخق تشٚفیىی (
، ٚ اػفٙذ) ؿشايظ ٔضٚتشٚفدی دس خّدیح ٔبٜ ثبلی ( خشداد، ؿٟشيٛس، ٟٔش، آثبٖ، آرس، د  7ٚضقیت يٛتشٚفی ٚ دس 
 29/62حبوٓ اػت. ثش اػبع ٔحبػجبت ا٘دبْ ؿذٜ حذالُ ٚ حذاوثش تٛاٖ تِٛیذصيؼبی دس خّیح ثٝ تشتیت ٔقدبدَ 
ویّدٌٛشْ دس ٞىبدبس  591/01آٖ ثشاثدش  ػدبلا٘  ٝویٌّٛشْ دس ٞىبدبس دس ٔبٟٞدب آثدبٖ ٚ تیدش ٚٔیدبٍ٘یٗ  007/66ٚ 
 ٔحبػجٝ ٌشديذ.
 خّیح ٌشٌبٖ ، تشٚفی، تٛاٖ تِٛیذملوات مليذی : 
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 هقذهِ-1
اوٛػیؼبٓ ٞب ٞب اص خّٕٝ پٟٙٝ ٞب آثی ثب إٞیت ٚ .خّیح خبيٍبٜ پٟٙٝ ٞب آثی دس حیبت ثـش ا٘ىبس ٘بپزيش اػت
٘مؾ ثؼیبس اسص٘دذٜ ا  وٝ اٖ ٔی ثبؿٙذدس ٔٙبعك خـه ٚ ٘یٕٝ خـه خٟبٖ اص خّٕٝ ايش ثؼیبس حؼبع ٚ ؿىٙٙذٜ
 ٘یضلبثد  ُ دٚسدػدت  تبٔٙدبعك  عٛسغیشٔؼدبمی  ٓ آٟ٘بثٝ ثخؾ حیبت ـ ػبوٗ حبؿیٝ خٛد داس٘ذ ٚ آثبسدس تٛػقٝ خٛأ
دس ؿشايظ وٙٛ٘ی وٝ ثب وٓ آثی ٘بؿی اص خـىؼبِی ٚ وبٞؾ ثبسؽ دس وـٛس سٚثشٚ ٞؼدبیٓ حفدؼ  .اػت ٔـبٞذٜ
 ٚ ٔذيشيت پٟٙٝ ٞب آثی اص خّٕٝ خّیح ٞب ٚ تبلاثٟب ضشٚس ثٝ ٘ؾش ٔی سػذ.
ٞب ٚ تبلاثٟباص خّٕٝ ٔؼبئّی اػت وٝ ا٘دبْ ٔغبِقبت سا ثشا اٞذاف ٔخبّ، صيؼت ٔحیغی،  خّیحإٞیت ٔحیغی 
 آثض پشٚس ، ٌشدؿٍش ، البلبد ٚ ... ضشٚس ٔی ػبصد.
بٖ  اص اوٛػیؼدبٕٟب ٘دبدس وـدٛس اػدت ودٝ اص ٘ؾدش اوِٛٛطيده، البلدبد ، پظٚٞـدی، آٔٛصؿدی  ٚ ٌخّیح ٌش
اٌشچدٝ خّدیح ٌشٌدبٖ ٚ ؿدجٝ ٝ دس ٔمبيؼٝ ثب ػبيش ٔٙبثـ آثی وـٛس اػت. ٌشدؿٍش ٚاخذ اسصؿٟب لبثُ ٔلاحؾ
ٔٛلـ، افضايؾ ٚسٚد  سٚيٝ ٚ ثی خضيشٜ ٔیب٘ىبِٝ ثٝ فٙٛاٖ  ٔحذٚدٜ صيؼبی حفبؽت ؿذٜ دسآٔذٜ ِٚی ٚخٛد كیذ ثی
ٝ ثشداس ثیـدبش اص ٔٙدبثـ غدزايی ايدٗ پٟٙد  فضٛلات ؿٟش ،كٙقبی، دأذاس ٚ وـبٚسص اص يه ػٛ ٚ ِضْٚ ثٟشٜ
ٞب آثی ثشا خٕقیت فضايٙذٜ وـٛس ثب تٛخٝ ثٝ إٞیت صيؼت ٔحیغدی خّدیح ٌشٌدبٖ اص ػدٛ ديٍدش اص خّٕدٝ 
خضيدشٜ ٞب افضٚ٘بش دس خلدٛف ٔٙدبثـ خّدیح ٌشٌدبٖ ٚ ؿدج  ٝ ٔؼبئّی اػت وٝ  ِضْٚ تٛخٝ ثیـبش ٚ ا٘دبْ پظٚٞؾ
 ٔیب٘ىبِٝ سا تٛخیٝ ٔی وٙذ. 
ٚالـ ؿذٜ اػت . ٔؼدبحت   35، ْ  5، َ  45ٚعَٛ خغشافیبيی   ً 63،  ْ 73،  َ  54˝خّدیح ٌشٌبٖ ثیٗ فشم خغشافیبيی 
ویّدٛٔبش ٚ ثیـدبشيٗ  06ؿىُ ػٝ ٌدٛؽ ثدٛدٜ ٚ عدَٛ آٖ حدذٚد اػت وٝ ثٝ ویّٛٔبش ٔشثـ  004ثیؾ اصوّی آٖ 
 ویّٛٔبش اػت. 21پٟٙب آٖ 
دٞب٘ٝ خّیح ثبسيده  .د داسد وب٘بَ ثٛدٜ ِٚی أشٚصٜ تٟٙب يه وب٘بَ ٚخٛ 4اتلبَ خّیح ثب دسيب دس ٌزؿبٝ ثٛػیّٝ  
ٔبش اػت وٝ دس خٟت ؿشق ثب دسيب استجبط داسد. ٟٕٔبشيٗ سٚدخب٘دٝ ٞدبيی ودٝ ثدٝ خّدیح  007حذٚد  ٚ ا٘ذاصٜ آٖ 
پبػٙذٜ ػبس.  ٌٚشٌبٖ ٔی سيض٘ذ فجبستٙذ اص : لشٜ ػٛ دس ؿشق، ٌض، ٘ٛوٙذٜ، ثبغٛ دس خٙٛة ؿشلی، خٛسؿیذ ولاٜ 
ثمیٝ ٔؼیُ ٞبيی ٞؼبٙذ وٝ ثٝ فّت ٔٛلبی ثٛد٘ـبٖ دس ساثغٝ ثب خّیح اص اسصؽ  ثٝ غیش اص سٚدخب٘ٝ ٞب لشٜ ػٛ ٚ ٌض
اص وُ آة خّیح سا تـدىیُ ٔدی دٞدذ (  0/210اوِٛٛطيه وٕبش ثشخٛسداس٘ذ. آة ؿیشيٗ ٚاسدٜ ثٝ خّیح فمظ 
 ). 8731ویبثی ٚ ٕٞىبساٖ، 
ٔغبِقٝ ٚ ثشسػی خّیح ٌشٌبٖ ثب ٞذف ؿٙبػبيی خّیح ٚ فٛأُ ٔحیغی تـىیُ دٞٙذٜ آٖ ثٕٙؾٛس ؿٙبخت ٚ  
تٛػظ ٟٔٙذػیٗ ٔـبٚس يىٓ ٚ ؿٙبػبيی خّیح اص ٘ؾش  6631ثشآٚسد رخبيش آثضيبٖ ٚ ثٟشٜ ثشداس  ثٟیٙٝ دس ػبَ 
)، پشٚطٜ ؿٙبػبيی 6631ٚس يىٓ،رخبيشٚ ثؼبٗ (وٙبشَ)دٞب٘ٝ ٞب ثشا  پشٚسؽ ٔبٞی وّٕٝ ٚ ػفیذ (ٟٔٙذػیٗ ٔـب
خّیح ٌشٌبٖ  ٚ فٛأُ ٔحیغی ٔٛثش ثش ايٗ اوٛػیؼبٓ ثٝ ٔٙؾٛس ؿٙبخت ٚ ثٟشٜ ثشداس  ٔقمَٛ اص آٖ  ا٘دبْ ؿذ 
وٝ دس ايٗ ٔغبِقٝ خلٛكیبت فیضيىی ٚ ؿیٕیبيی آة ؿٙبػبيی ٚ تقییٗ تشاوٓ پلا٘ىبٟٛ٘ب ، ٌیبٞبٖ آثض  ، 
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). عشح تٛػقٝ خّیح ٌشٌبٖ 8631سد ثشسػی لشاس ٌشفت(لاِٛئی ،ٔٛخٛدات وفض   ٚ ٔبٞیبٖ خّیح ٌشٌبٖ ٔٛ
) ثب ٞذف ثشسػی ٔٛلقیت صٔیٗ ؿٙبخبی خّیح ٌشٌبٖ، ؿشايظ خٛ  ٚ 9891تٛػظ ؿشوت خٙشاَ وشٜ ؿٕبِی(
ٞیذسِٚٛطيه، ٚضقیت ثؼبش، ویفیت آة ٚ ٞٓ چٙیٗ پیـٟٙبد ٞبيی دس صٔیٙٝ تىثیش ٚ پشٚسؽ ٔبٞی، اػىّٝ 
-4731). دس ػبِٟب  9631بعك تٛسيؼبی ٚ تفشيحی اسائٝ ٌشديذ(فبؿٛس ٔحٕذ ، ػبص ، حفبؽت ٔحیظ  ٚ ٔٙ
ٔغبِقٝ ا تحت فٙٛاٖ ثشسػی اوٛػیؼبٓ خّیح ٌشٌبٖ ثب تٛخٝ ثٝ ؽشفیبٟب ؿیلاتی آٖ كٛست ٌشفت وٝ  3731
ك ٚ دسخٝ دس لؼٕبی اص ايٗ ٔغبِقٝ ؿٙبػبيی ٚ تقییٗ تشویت ٌٛ٘ٝ ٚ صيبٛدٜ صئٛ پلا٘ىبٟٛ٘ب خّیح  ثب تٛخٝ ثٝ فٕ
حشاست ٚ استجبط خّیح ثب ٔحُ ٚسٚد ٚ خشٚج آة دسيب  خضس  ٚ سٚدخب٘ٝ ٞب(لشٜ ػٛ ٚ ٌض) ثشسػی 
ؿٙبػبيی اوٛػیؼبٕٟب   تبلاثی ٚ سٚدخب٘ٝ ٞب  اػببٖ  "). ٔغبِقٝ ا  ٘یض  تحت فٙٛاٖ 6731ٌشديذ(سٚحی، 
ٕیبيی آة خّیح، ٌیبٞبٖ تٛػظ ویبثی كٛست پزيشفت وٝ دس آٖ ٚضقیت فیضيىٛ ؿی  8731دس ػبَ  "ٌّؼببٖ
خبٔـ ).  دس ٔغبِقٝ  8731آثض ، ٔبٞیبٖ، پش٘ذٌبٖ ٚ خب٘ذاساٖ و، ص  ثشسػی ٌشديذ(ویبثی ٚ ٕٞىبساٖ ،
دسيب ٚ خّیح ٌشٌبٖ ) ثٝ ؿٙبػبيی (تقییٗ ٚ  پشاوٙؾ ٔیٍٛٞب دسيب خضس دس فبص اَٚ -اوِٛٛطيه خّیح ٌشٌبٖ
ٚ فشاٚا٘ی عَٛ ٚ ٚصٖ ، پشاوٙؾ ٚ صيبٛدٜ  snagele nomealaPٚsusrepsda nomealaPٔیٍٛ  پبٌِٕٖٛٛ٘ٝ ٞب   
). دس 4831آٟ٘ب دس خّیح ٌشٌبٖ ٚ حٛصٜ خٙٛة ؿشلی دسيب  خضس  پشداخبٝ ؿذٜ اػت(ٔحٕذ خب٘ی ٚ ٕٞىبساٖ،
فبص دْٚ( ثب تبویذ ثش سٚدخب٘ٝ ٞب ٚ تبلاثٟب  ٟٔٓ  -تحمیمی ديٍش ثب فٙٛاٖ ثشسػی خبٔـ اوِٛٛطيه خّیح ٌشٌبٖ
سيب  خضس) ثشسػی ٞب  ٔشثٛط ثٝ ايىبیٛپلا٘ىبٖٛ، فیبٛپلا٘ىبٖٛ، وفضيبٖ ٚ فبوبٛسٞب حٛصٜ خٙٛثی د
). عشح ثشسػی دا٘ٝ ثٙذ  ٚ 9831ٞیذسٚؿیٕی دس خّیح ٌشٌبٖ  كٛست ٌشفت(ٔحٕذ خب٘ی ٚ ٕٞىبساٖ،
دس خّیح ٌشٌبٖ  وٝ تٛػغآلب  ثٙذا٘ی دس خّیح ٌشٌبٖ كٛست   egacٚ   nepٞیذسٚثیِٛٛط  ٔٙبعك تٛػقٝ 
ت وٝ  دس آٖ ثٝ ثشسػی ٚضقیت پبسأبشٞب فیضيىٛؿیٕیبيی ٚ ثشسػی ٔٛخٛداٖ وفض ٚ ٟ٘بيبب ٔغبِقبت دا٘ٝ ٌشف
). پشٚطٜ ؿٙبػبيی ٚ ثشسػی ثیِٛٛطيه ٌبٚ ٔبٞیبٖ 4831ثٙذ  سػٛثبت ثؼبش پشداخبٝ اػت(ثٙذا٘ی ٚ ٕٞىبساٖ، 
دس خّیح  3731یٕشاْ دس ػبَ خّیح ٌشٌبٖ دس غبِت پبيبٖ ٘بٔٝ دا٘ـدٛيی وبسؿٙبػی اسؿذ  تٛػظ آلب  و
ٌشٌبٖ ا٘دبْ پزيشفت. ٔغبِقٝ ٚ ثشسػی پیـیٙٝ ٚ حبَ آلايٙذٜ ٞب  اص عشيك آ٘بِیض سػٛثبت ٔغض  دس ٘ٛاس ػبحّی 
خّیح ٌشٌبٖ) دس غبِت سػبِٝ دوبش   ثب ٞذف ثشسػی آلايٙذٜ ٞب دس خّیح ثب  -دسيب  خضس (ٔغبِقٝ ٔٛسد 
ثشسػی ٘ٛؿ پیٛ٘ذٞب  فّض ثب فبص سػٛثبت ، ثشسػی ٘شخ سػٛة ٌزاس ، اػبفبدٜ اص تقییٗ  غّؾت فٙبعش ػٍٙیٗ، 
ا٘دبْ ٌشديذ (أیش ٘ظاد،  3831تب تبثؼببٖ   0831تقییٗ فشآيٙذ يٛتشٚفیىبػیٖٛ ٚ ٘یض ثشسػی تغییشات الّیٕی اص پبيیض 
ٌشٌبٖ تب ػٗ دس ؿشايظ ٔحلٛس  دس خّیح بيی يپشٚسؽ ثچٝ ٔبٞی وپٛس دسثشسػی أىبٖ ). ٚ ٟ٘بيببًپشٚطٜ 4831
ؿشٚؿ ٚ دس حبَ ا٘دبْ اػت. ثب تٛخٝ ثٝ ٔٛاسد فٛق ٚضشٚست  9831تٛػظ آلب فمیّی اص ػبَ ثّٛك (ِٔٛذ ػبص )
وٙبشَ ٚ ثشسػی ٔذاْٚ ٚضقیت اوٛػیؼبٓ خّیح ٌشٌبٖ ثقٙٛاٖ ٟٕٔبشيٗ پٟٙٝ آثی ػٛاحُ خٙٛة ؿشق دسيب 
بيش آثضيبٖ آثٟب  داخّی ٌشٌبٖ ،  ٚ ٘مؾ خضس ، ٕٞؼٛ ثٛدٖ ايٗ تحمیك  ثب ٚؽیفٝ ٔٙذ  ٔشوض تحمیمبت رخ
ٔغبِقبت آثٟب  داخّی  دس ؿٙبخت  ٚ چٍٍٛ٘ی اػبفبدٜ اص پبب٘ؼیُ ٞب   ٔٙبثـ آثٟب داخّی، ايٗ ٔغبِقٝ ثب ٞذف 
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تقییٗ تٛاٖ تِٛیذ  خّیح ٌشٌبٖ ثٕٙؾٛس  ؿٙبخت ؿشايظ صيؼبی حبوٓ ثش خّیح ٚتقییٗ ؽشفیت اوِٛٛطيه آٖ 
 س ثٟیٙٝ اص ايٗ ٔٙجـ آثی ا٘دبْ ٌشفت.خٟت أىبٖ ػٙدی ثٟشٜ ثشدا
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 هَاد ٍ سٍش ّا -2
ؿدشٚؿ  ٚ  9831وبس خٕـ آٚس اعلافبت اِٚیٝ ٚ ٕٞبٍٞٙی ثب ػبصٔبٟ٘ب خٟت ٚسٚد ثٝ خّیح ٌشودبٖ اص ٟٔدش ٔدبٜ 
ايؼدبٍبٜ ادأدٝ  91دس  1931ؿدشٚؿ ٚ تدب ٟٔدش ٔدبٜ  0931ػپغ فقبِیت  تقییٗ ايؼبٍبٜ ٚ ٕ٘ٛ٘ٝ ثشداس اص ؿدٟشيٛس 
 يبفت. 
) ٚ mc 61×  61 mcثدب اثقدبد (  barG neeV naVس ثدب ثبس ٕ٘ٛ٘ٝ ثدشدا  3خٟت ثشسػی خٛأـ ثٙبیىی دس ٞش ايؼبٍبٜ  
ٔیىدشٖٚ   003ػب٘بی ٔبش ٔشثـ  ثغٛسٔبٞب٘ٝ ثشداؿبٝ ؿذ .ٔحبٛيبت ٞش ثبس  ثشداؿت دس اِه ثدب ا٘دذاصٜ  652ٔؼبحت 
دس ٕٞبٖ ٔحُ ٕ٘ٛ٘ٝ ثشداس  سيخبٝ ٚ ؿؼبـٛ دادٜ ؿذ . ػپغ  ٔحبٛيبت ثبلیٕب٘ذٜ دس اِه ثٝ ؽدشٚف پلاػدبیىی 
 003% ثٝ آصٔبيـٍبٜ ٔٙبمُ ؿذ. ٕ٘ٛ٘ٝ ٞب دس آصٔبيـٍبٜ ثٝ اِه 4ُ ٚ ثقذ اص فیىغ وشدٖ ثب فشٔبِیٗ دسة داس ٔٙبم
ٔیىشٚ٘ی ٔٙبمُ ٚ ؿؼبـٛ دادٜ ؿذ  ٚ ٟ٘بيبب دس ػیٙی تـشيح تخّیٝ ٚ وبس خذاػبص ٕ٘ٛ٘ٝ ٞدب   دس صيدش ِدٛح ٚ يدب 
تقذاد ٚ تدٛصيٗ  صيبدٛدٜ  ( تٛػدظ تدشاصٚ  ٔؼبمیٕبً تٛػظ چـٓ،ا٘دبْ ٚ دس پبيبٖ ؿٙبػبيی تب حذ خب٘ٛادٜ ، تقییٗ
ٌشْ ) كٛست ٌشفت. خٟدت تقیدیٗ  ثشخدی فبوبٛسٞدب  فیضيىدٛ ؿدیٕیبيی  دسايؼدبٍبٟٞب ٔشثٛعدٝ اص 0/ 1000
 اػبفبدٜ ٌشديذ. WTW(- 6POT IXO( اص دػبٍبٜ  5DOBٚثشا ػٙدؾ )I033 - HCTAH( دػبٍبٜ ِٔٛبی پبسأبش 
 
 لؼِهختصات ٍ ًقطِ هٌطقِ هَسد هطا -2-1
 
 
 
 :هٌطقِ هَسد هطالؼِ ٍ هَقؼيت ایستگاُ تشاصسٌجی آضَسادُ 1ضنل 
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 : هختصات جغشافيایی ایستگاّْا دس خليج گشگاى1جذٍل 
 طَل ػشض ایستگاُ
 45   20   00 63    35  92 1
 45     10    63 63   05    00 2
 45     00   90 63   35   70 3
 45   00    00 63   15  00 4
 35     75   00 63   45   00 5
 35   85   00 63  35   00 6
 35     85  00 63   94   00 7
 35   65   00 63   15  00 8
 35   45  00 63   35  00 9
 35  45  00 63  84   00 01
 35    25  02 63  15    00 11
 35   05  00 63   25   33 21
 35  05    00 63   84  00 31
 35   74    54 63    15   82 41
 35    54    00 63    25   00 51
 35     54    00 63    84    00 61
 35    34    00 63    15   00 71
 35    04    00 63   15    00 81
 35    04  00 63  94   00 91
 
 eltnaPٚ اسصؽ آٟ٘ب دس ايؼبٍبٟٞب تقییٗ ؿذٜ اص سٚؽ ػبلا٘ٝ، (تٛاٖ تِٛیذ ) ٔبٞیب٘ٝثشا ٔحبػجٝ ٚضقیت صيؼبی
ٚضقیت ویفدی آة ٔدی   Zفشاٚا٘ی غزا  ٚ    N)  خٟت ٔحبػجبت اػبفبدٜ ٌشديذ.وٝ دس ايٗ فشَٔٛ )5591hcuB &
 ) . 8731ثب ؿذ (احٕذ ،
 Z/02×N=h/gK
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ِ سٍش تَئشٍ اسصش صیستی ت: ملاسِ تٌذی دسیاچِ ّا تش اساع تَليذ،طثقِ تٌذی ميفی آب ٍ ٍضؼيت  2جذٍل 
 گزاسی ًوًَِ ّا
 
تقییٗ ٚضقیت تشٚفی، فؼفبت وُ ا٘ذاصٜ ٌیش ؿذ وٝ ثشا ايٗ وبس   اثبذا پّی فؼفبت ٞدب ٚ تشویجدبت ثٝ ٔٙؾٛس 
ٔدٛلاس) ٚ  0/51( است ٛفؼفبت تجذُي ؿذ  ٜ  ٚپغ اص  ٞیذسِٚیض دس اػیذ ػد ِٛفٛسيه فؼفبتٝ آِی آة ٞیذسِٚیض اػیذ ٚ ثٝ 
 تٛػدظ  ىٛسثیه،ايدبد س٘د  ًاػیذآػد  سٚؽ ثد  ٝ فؼدفشٔحّٛ  َ غّؾتدسكذ)  5ٞضٓ تٛػظ پش ػِٛفبت آٔٛ٘یٓ (
 ).0002,lezteW(ؿذ ٌیش  ٘ب٘ٛٔبشا٘ذاصٜ288دس ػٙدی ٚسً٘ اػیذ  دسٔحیظ آٔٛ٘یٓ ٞپببِٔٛیجذات ٔقشف
 ٕ٘دٛد  ٖ ٚٔـدخق  آة تشویفیدت  ػدبد  ٜ ثیدب  ٖ خٟدت  وبسِؼٖٛ آلب  تٛػظ وٝ ػٛدٔٙذاػت اثضاس  ISTؿبخق 
 ٔجبٙدی  )IST(وبسِؼدٛ  ٖ تشٚفدی  ؿدبخق  ثد  ٝ ٔمدبديشٔشثٛط  ود  ٝ ؿدذ  ٜ اسائد  ٝ اصِحبػ  اتشيفیىبػدیٛ  ٖ دسيبچٝ ولاع
 6791,noslraC( .)6991,nospmiS dna noslraC ; ٌشديذ )ٔحبػجٝ1ساثغٝ( وُ اصعشيك ثشفؼفبت
 
 )1ساثغٝ (  -  :                                                51.4 + )PT(nL24.41=)PT(IST
 
: ٍِبسيبٓ ٘پشيٗ فؼدفش ودُ )PT(nL فؼفش وُ ،   PT :: ؿبخق  ثیبٍ٘ش  تشٚفیىی  فؼفش وُ،  )PT(ISTدس ايٗ ساثغٝ 
 ثشاػدبع  آة تشٚفیىدی  ؿدبخق  اصايدٗ استجدبط  ثباػدبفبد  ٜوٝ ٔیضاٖ فؼفش وُ ثش حؼت ٔیىشٌٚشْ دس ِیبش ٔیجبؿذ.
 )آة3(خدذٚ  َ ٚثبوٕده  آٖ ؿذٚثشاػدبع  دس يده دٚسٜ يىؼدبِٝ ٔحبػدج  ٝ ٔٛسدٔغبِقٝ ايؼبٍبٟٞب سد وُشفؼف
 ٌشديذ.عجمٝ ثٙذ اص ٘ؾشاتشيفیىبػیٖٛ  خّیح ٌشٌبٖ
 
  
ملاسِ ّای دسیاچِ ّا تش اساع 
 تَليذ  ميلَگشم دس ّنتاس دس سال
جذٍل طثقِ ميفی آب ٍ هؼادل 
 ٍضؼيت صیستی تِ سٍش تَئش
 جذٍل اسصش گزاسی ًوًَِ ّا
 اسصش فشاٍاًی تؼذاد طثقِ ميفی آب ٍضؼيت صیستی  ملاسِ
ٕ٘ٛ٘ٝ ٞب ثب فشاٚا٘ی  ogilO 1-1/5 081-08 Iولاػٝ 
 ٔٙفشد
 1
ٕ٘ٛ٘ٝ ٞب ثب فشاٚا٘ی  osem-β 1/5-2/5 08-04 IІولاػٝ 
 فذد)2-7ٔبٛػظ(
 2
ٕ٘ٛ٘ٝ ٞب ثب فشاٚا٘ی  osem-α 2/5-3/5 04-02 IIIولاػٝ 
 )7-02صيبد(
 3
ٕ٘ٛ٘ٝ ٞب ثب فشاٚا٘ی  yloP 3/5-4 02-01 VIولاػٝ 
خیّی صيبد(ثیؾ اص 
 فذد) 02
 4
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 6991 ,noslraC( IST(: ضشایط تغزیِ گشایی تش اساع هيضاى ضاخص  3جذٍل ضواسُ 
 IST ضشایط  دسیاچِ یا خليج
 53وٕبش اص  اِٚیٍٛتشٚفیه
 53-55 ٔضٚتشٚفیه
 55ثیؾ اص  يٛتشٚفیه
 07ثیؾ اص  ٞیپش يٛتشٚفیه
 
ثشا  ٘مـٝ وُ وٙبٛسٞب خّیح  ثب تشویت خغٛط تشاص وٝ ثب اػبفبدٜ اص دادٜ ٞب فٕك ثذػت آٔذٜ اص فّٕیبت 
ػبِٝ وٝ ثب ٘مـٝ ثشداس  02تشػیٓ ؿذٜ ٚ خغٛط ٔشص آة ٚ داغبة  SIWLI٘شْ افضاس  SIGٞیذسٌٚشافی دس ٔحیظ 
 SIGٛد٘ذ، ٘مـٝ وُ وٙبٛسٞب خّیح دس ٔحیظ اػبخشاج ؿذٜ ث SIWLIٚ  htraE elgooGصٔیٙی ٚ اػبفبدٜ اص تلبٚيش 
 ايدبد ؿذ. 
ثشا  اػبخشاج ٘مـٝ استفبؿ ثؼبش و، خّیح ثب دسٖٚ يبثی وُ وٙبٛسٞب ثذػت آٔذٜ اص خّیح دس ٔحیظ ٘شْ افضاس 
، ٘مـٝ استفبؿ ثؼبش و، خّیح اػبخشاج ؿذ. ا٘ذاصٜ ٔؼبحت ٞش پیىؼُ noitalopretni ruotnoCثب سٚؽ  SIWLI
ٔبشٔشثـ) دس ٘ؾش ٌشفبٝ ؿذ. ػپغ ثب ا٘بمبَ ٘مـٝ  005ؿ ثؼبش خّیح ثشاثش ثب ٔؼبحت يه پٗ وبِچش (استفب ٘مـٝ
 اػبخشاج ؿذ. BALTAM، ٘مـٝ فٕك خّیح ٌشٌبٖ دس ٔحیظ BALTAMثٝ ٔحیظ  SIWLIاستفبؿ و، اص ٔحیظ 
شلی خّیح ٌشٌبٖ ثب  ثشا  ٔحبػجٝ ػغح ٚ حدٓ وٙٛ٘ی خّیح ٌشٌبٖ ، اص  ايؼبٍبٜ تشاص آؿٛسادٜ وٝ  دس ؿٕبَ ؿ
دلیمٝ تشاص آة خّیح ٚ  03دلیمٝ ؿٕبِی لشاس داسد ٚٞش  45دسخٝ ٚ  63دلیمٝ ؿشلی ٚ  1دسخٝ ٚ  45ٔخبلبت 
فٕك سا ٘ـبٖ ٔی دٞذ اػبفبدٜ ٌشديذ.  ثب داؿبٗ دادٜ ٞب  تشاص ايؼبٍبٜ آؿٛسادٜ ٚ ٚسٚد ٘مـٝ ثؼبش و، خّیح ثٝ 
ثب اػبفبدٜ اص ايٗ ٘شْ افضاس، ػغح ٚ حدٓ وٙٛ٘ی خّیح دس تشاصٞب ٚ ٘ٛؿبٗ ثش٘بٔٝ ا   BALTAMٔحیظ ٘شْ افضاس 
ػغح خّیح ثب  –ػغح ٚ حدٓ  -حدٓ، تشاص -ٔخبّ، اػبخشاج ٌشديذ. دس ادأٝ ٔٙحٙی ٞب  ٕ٘ٛداسٞب  تشاص
 ٚ llecxEٚ سػٓ ٕ٘ٛداسٞباص٘شْ افضاسٞب   ت  اعلافب ٚتحّیُ تدضيٝ اػبفبدٜ اص ثش٘بٔٝ ٔزوٛس تشػیٓ ؿذ٘ذ. ثشا 
 .ؿذاػبفبدٜSSPS
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 ًتایج-3
خّیح ٌشٌبٖ تحت ؿشايظ خضس ٚ ٔذ  ٘یؼت چٖٛ تغییشات تشاص آة وٓ اػت ِٚی ٕٞیٗ تغییشات وٓ تشاص 
آة، ثبفث ٘بٔب٘ذٌبس  دس ؿشايظ ٞیذسٚديٙبٔیىی خّیح ٌشٌبٖ ٔی ؿٛد. ؿشايظ ٘بٔب٘ذٌبس دس يه خّیح ٔی 
) ٚ وبٔلا ديٙبٔیىی ثیبٖ ؿٛد وٝ ثش evisuffiDپخـٙذٜ (تٛا٘ذ ثٝ ؿىُ ٞب  ٔخبّفی ٔثُ تئٛس  ٔٛج ػیٕٙبتیىی، 
حؼت ؿشايظ خّیح، ٔی تٛا٘ذ يه ٘ٛؿ اص تئٛس  ٞب  ٔزوٛس ثشا ٔذِؼبص ٞیذسٚديٙبٔیىی ٔٛسد اػبفبدٜ لشاس 
 ٌیشد. ؿشايظ ٘بٔب٘ذٌبس حبوٓ ثش خّیح ٌشٌبٖ ؿشايظ وبٔلا ديٙبٔیىی اػت.
دسيب ثٛد٘ذ. ثٙبثشايٗ ضشٚست داؿت وٝ تشاص ػغح آة ٘یض دادٜ ٞب  فٕك تٕبٔب ٘ؼجت ثٝ ػغح ِحؾٝ ا  آة 
٘ؼجت ثٝ يه ٔجٙب ثبثت ػٙدیذٜ ؿٛد. اص ايٙشٚ تشاص ػغح آة ٘ؼجت ثٝ يه ايؼبٍبٜ تشاصيبثی دلیك ػبصٔبٖ ٘مـٝ 
ثشداس  وـٛس  وٝ ٘ضديه ثٝ خّیح ٌشٌبٖ ثٛد ا٘ذاصٜ ٌشفبٝ ؿذ تب دس ا٘بٟب  فّٕیبت فٕك يبثی تٕبٔی اعلافبت 
 جت ثٝ يه ػغح ٔجٙب ثذػت آيذ.فٕك ٘ؼ
ثشا  فٕك ػٙدی، پغ اص ٚاسد وشدٖ ٘مبط ٔشص  ٚ دادٜ ٞب  تشاص و، خّیح ثٝ ٔحیظ ٘شْ افضاس ٔبيه الذاْ ثٝ 
 ػبخبٝ ٔی ؿٛد  12EKIMدسٚ٘یبثی دادٜ ٞب تشاص ؿذٜ ٚ ثذيٗ تشتیت ٘مـٝ تشاص آة خّیح ٌشٌبٖ دس ٔحیظ 
) ydaetsnU) ٚ ٘بٔب٘ذٌبس (ydaetSثٝ دٚ دػبٝ ٔذَ ٞب  ٔب٘ذٌبس ( ٔذِؼبص  سيبضی ٞیذسٚديٙبٔیىی ثٝ عٛس وّی
تمؼیٓ ٔیـٛ٘ذ. دس ٔذَ ٞب  ٔب٘ذٌبس ثب ٌزؿت صٔبٖ تغییش  دس دثی، تشاص يب ػشفت يه ٔمغـ سخ ٕ٘ی دٞذ. 
ِٚی دس ٔذَ ٞب  ٘بٔب٘ذٌبس ثش خلاف ٔذَ ٞب  ٔب٘ذٌبس، دثی، تشاص ٚ ػشفت دس يه ٔمغـ ٔی تٛا٘ذ ٘ؼجت ثٝ 
 ییش وٙذ. صٔبٖ تغ
ػبِٝ خّیح ٌشٌبٖ ثب اػدبفبدٜ اص  02دس ٘بیدٝ ا٘دبْ فّٕیبت ٞیذسٌٚشافی ٚ ٘مـٝ ثشداس صٔیٙی ٔشص آة ٚ داغبة 
 ).2، ثذػت آٔذ(ؿىُ htraE elgooGٚ  SIWLI، BALTAM٘شْ افضاسٞب 
 
 2112هشص آب خليج گشگاى دس سال  -  2ضنل
 
 . )3ٌشديذ(ؿىُ ، ٘مـٝ ثؼبش و، خّیح اػبخشاجSIWLIدس ادأٝ ثب دسٖٚ يبثی دس ٔحیظ ٘شْ افضاس 
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 ًقطِ استفاع مف تستش - 3ضنل 
 
ثذػت آٔذ وٝ ٘ـبٖ دٞٙذٜ  اخدبلاف    – 62/8تب حذاوثش  -03/7دس ايٗ ؿىُ استفبؿ و، ثؼبش خّیح  اص حذالُ 
و، ثؼبش خّیح ثب و، ثؼبش دسيبٞب آصاد ٔی ثبؿذ. ػدپغ ثدب تٟیدٝ ٘مـدٝ فٕدك ٔٙدبعك ٔخبّد، خّدیح ٌشٌدبٖ  
 .)4ٔبش  ثٛدٜ اػت(ؿىُ  2ٔبش تقییٗ ٌشديذ ثغٛسيىٝ ٔیبٍ٘یٗ فٕك دس ٔٙبعك ٕ٘ٛ٘ٝ ثشداس   3/5حذاوثش فٕك تب 
 
 
 
 
 
 
 
 
 جًقطِ ػوق خلي  -  4ضنل
   
، ػغح ٚ حدٓ وٙٛ٘ی  خّیح ٌشٌبٖ ثٝ تشتیت BALTAMثب ٚسٚد ٘مـٝ استفبؿ ثؼبش و، خّیح ثٝ ٔحیظ ٘شْ افضاس 
 ٕ٘بيؾ دادٜ ؿذٜ ا٘ذ. 5ؿىُ ٔیّیٖٛ ٔبش ٔىقت ٔحبػجٝ ؿذٜ وٝ دس  509/33ویّٛٔبش ٔشثـ ٚ  664
 
 11/ مطالعه شرايط زيستي خليج گرگان
 
 
 
 سطح خليج گشگاى -ًوَداس حجن - 5ضنل 
 
ٚ  acsulloM، eadilennAؿددبخٝ اكددّی(  3دس ٘بیدددٝ  ثشسػددی خٛأددـ وفضيددبٖ خّددیح ٌشٌددبٖ (ٔبوشٚثٙبٛصٞددب)  
 21ساػددبٝ ٚ  21ٚ  ) adoportsaG,)ateahcogilO ,aivlaviB ,atcesnI ,aecatsurC,ateahcyloPسدٜ 6ٚ   adoporhtrA(
 .)7ٚ 6( خذاَٚ خب٘ٛادٜ  ؿٙبػبيی ٌشديذ٘ذ
 
 1931هحاسثِ صیتَدُ مفضیاى تش حسة گشم دس هتش هشتغ دس هاّْای سال  – 6جذٍل
 
 هحاسثِ صیتَدُ مفضیاى تشحسة  گشم دس هتش هشتغ دس هاّْای سال – 7جذٍل
 
 
 اسفٌذ تْوي دی آرس آتاى هْش ضْشیَس هشداد تيش خشداد اسدیثْطت فشٍسدیي ضاخِ
 0/04 0/10 0/84 0/94 0/73 0/39 0/65 0/72 1/92 0/91 /.29 2/53 eadilennA
 0/70 0/28 2/02 1/59 0/48 1/19 2/52 2/44 4/81 2/97 1/56 4/32  adoporhtrA
 61/04 82 13/02 13/06 12/22 52/85 22/91 61/22 52/03 41/01 71/07 42/02 acsulloM
 61/78 82/28 33/78 43/40 22/34 82/24 52 81/49 03/77 71/90 02/72 03/87 هجوَع
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 2/53داسا  حذاوثش ، حذالُ ٚ ٔیبٍ٘یٗ   صيبٛدٜ  ثدٝ تشتیدت  eadilennAدس ثشسػی  ٔبٟٞب ٔخبّ، ػبَ ، ؿبخٝ 
 .)6ؿىُ( ٌشْ دس ٔبش ٔشثـ 0/96دس ثٟٕٗ ٔبٜ ٚ  0/10دس فشٚسديٗ ٔبٜ،
 
 
 
 دس هاّْای هختلف سال دس خليج گشگاى eadilennAتغييشات هيضاى صیتَدُ ضاخِ-6ضنل
  
دس فدشٚسديٗ  4/32دس اػفٙذ ٔبٜ ،  0/70داسا  حذاوثش ،  حذالُ ٚ ٔیبٍ٘یٗ   صيبٛدٜ  ثٝ تشتیت adoporhtrAؿبخٝ 
داسا  حذاوثش،  حذالُ ٚ ٔیبٍ٘یٗ   صيبٛدٜ  ثدٝ تشتیدت  acsulloM) ٚ  ؿبخٝ 7ؿىٌُشْ دس ٔبش ٔشثـ( 2/11ٔبٜ  ٚ 
 ).8ؿىُ تقییٗ ٌشديذ(  ش ٔشثـٌشْ دس ٔب 22/18دس خشداد ٔبٜ ٚ  41/01دس آرس ٔبٜ ،   13/06
 
 دس هاُ ّای هختلف سال س خليج گشگاى adopotrAتغييشات هيضاى صیتَدُ ضاخِ  -7ضنل
 
 ومًدار2-  تغییرات میسان زیتًدٌ شاخٍ   eadilennA  در ماَُای مختلف سال در خلیج گرگان
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 ومًدار3-  تغییرات میسان زی ًدٌ شاخٍ   adopotrA  در ماَُای مختلف سال در خلیج گرگان
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 31/ مطالعه شرايط زيستي خليج گرگان
 
 
 
 س خليج گشگاىددس هاُ ّای هختلف سال  acsulloMتغييشات هيضاى صیتَدُ ضاخِ  -8ضنل
 
ٕٞچٙیٗ حذالُ ٚحذاوثش وُ صيبٛدٜ دس ٔبٟٞب ٔخبّ، دس خّیح ٌشٌبٖ  ثبشتیت  ٔشثٛط ثدٝ ٔبٟٞدب اػدفٙذ  ٚ 
 ).9ؿىٌُشديذ (ٌشْ دس ٔبش ٔشثـ تقییٗ  52/16ٌشْ دس ٔبش ٔشثـ ٚ ٔیبٍ٘یٗ  43/40ٚ  61/78آرس  ثب ٔمبديش 
 
 
 
 س خليج گشگاى تغييشات هيضاى صیتَدُ مل تٌتَص ّا دس هاُ ّای هختلف سال -9ضنل
 
ٕ٘ٛ٘ٝ ثدشداس  دس عدَٛ ٔبٟٞدب ٔخبّد ، اوؼدیظٖ ٔحّدَٛ  ٟب دس ٔغبِقٝ  ٞیذسٚؿیٕی ثقُٕ آٔذٜ دس ايؼبٍبٞ
 8/6  ػدبلا٘  ٝٔیّی ٌشْ دس ِیبش  ثبشتیت  دس ٔشداد ٚ  ثٟٕدٗ   ٔدبٜ   ٚ ٔیدبٍ٘یٗ   11/7ٚ حذاوثش    7) اص حذالُ OD(
 ).4(خذَٚ  ٔیّی ٌشْ دس ِیبشثٛدٜ اػت
 ومًدار4-  تغییرات میسان زیتًدٌ شاخٍ   acsulloM در ماَُای مختلف سال در خلیج گرگان
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 ومًدا ر5-  تغییرات میاوگیه میسان زیتًدٌ کل بىتًزَا در ماَُای مختلف سال در خلیج گرگان
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 1931تغييشات فامتَسّای فيضینَ ضيويایی دس خليج گشگاى سال  -4جذٍل
 
 
 
 فامتَسّای فيضینَضيويایی دس خليج گشگاى -3-1
 )L/gm5DOBامسيظى هصشفی تيَلَطیل ( -3-1-1
دس ٔدشداد ٚ  11/7ٚ  1/2دس ثشسػیٟب  ثقُٕ آٔذٜ حذالُ ٚ حذاوثش ٔیضاٖ  اوؼیظٖ ٔٛسد ٘یبص ثیِٛٛطيىی ثبشتیدت  
 ).4ٔیّی ٌشْ  دس ِیبش تقییٗ ٌشديذ(خذَٚ  91ثٟٕٗ ٔبٜ ثٛدٜ اػت. ٕٞچٙیٗ ٔیبٍ٘یٗ ػبلا٘ٝ آٖ 
 
 )Hpپتاًسيل ّيذسٍطى( -3-1-2
دس ٔبٟٞب ؿدٟشيٛس  8/5ٚ  8/2ثبشتیت  اص حذالُ ٚ حذاوثش  Hpٔمذاس ا٘ذاصٜ ٌیش ؿذٜ ثشا  4ثب تٛخٝ ثٝ خذَٚ
 ).4ثٛد.(خذَٚ  8/3ٚ فشٚسديٗ  ٚٔیبٍ٘یٗ ػبلا٘ٝ  تقییٗ ؿذٜ ثشا ٔٙبعك ٔخبّ، خّیح  
 
 ضفافيت  -3-1-3
یت دس ايؼدبٍبٟٞب ثشسػدی ؿدذٜ دس عدَٛ ٘ببيح حبكُ اص ايٗ ٔغبِقٝ ٘ـبٖ ٔیذٞذ حذالُ ٚ حذاوثش ٔمذاس ؿفبف
ػب٘بی ٔبش  دس تیش ٚ ثٟٕٗ ٔبٜ ثٛدٜ اػت. ٕٞچٙیٗ ٔیدبٍ٘یٗ ػدبلا٘ٝ آٖ  431/5ٚ  52ٔبٟٞب ػبَ  دس خّیح ثبشتیت 
 ).4ػب٘بی ٔبش  تقییٗ ٌشديذ(خذَٚ  39/3
هاّْای 
 سال
دهای 
 )ċآب(
 .CE
 )mc/sm(
 
ضَسی 
 )l/g(
 ضفافيت
 )mc(
 OD
 l/gm
 
 5DOB
 l/gm
 
 آهًَياك Hp
 )l/gm( 
 
ًيتشات 
 )l/gm(
 
سختی 
مل 
 l/gm
 
قليایت 
مل 
 l/gm
 
 فسفات
 )l/gm(
 0/60 591/5 5023 0/30 0/60 8/5 1/9 7/2 96/2 31/7 12/50 81/3 فشٚسديٗ
 0/70 781/8 5053 0/40 0/30 8/3 1/7 7/8 96/7 31/1 12/96 22/3 اسديجٟـت
 0/30 881/4 1243 0/20 0/50 8/3 1/7 8 85/8 61/5 12/74 42 خشداد
 0/50 581/3 0083 0/40 0/70 8/3 1/6 7/6 52 61/5 22/49 72 تیش
 0/30 091/9 1304 0/20 0/50 8/3 1/7 7 59/8 81 32/58 82/3 ٔشداد
 0/30 091 5124 0/33 0/10 8/2 1/2 8/1 001 71 22/8 82 ؿٟشيٛس
 0/20 302/6 7553 0/3 0/40 8/3 1/2 8/1 48/7 81 42/62 32/6 ٟٔش
 0/30 681/5 3653 0/83 0/10 8/4 1/8 01 49/1 61/5 42/68 81/2 آثبٖ
 0/20 981/5 7493 0/94 0/40 8/3 3/6 8/6 08/5 61 32 31/6 آرس
 0/10 681/5 8773 0/23 0/30 8/4 1/9 01/1 78/3 51/5 42/18 11 د 
 0/50 971/3 9853 0/92 0/20 8/3 2/8 11/7 431/5 51 12/53 11/5 ثٟٕٗ
 0/10 291/2 5104 0/42 0/70 8/3 1/4 8/7 021 41/5 32 21/5 اػفٙذ
ٔیبٍ٘یٗ 
 ػبلا٘ٝ
 0/20 981/6 8173 0/12 0/40 8/3 1/9 8/6 39/3 51/9 22/9 91/9
 51/ مطالعه شرايط زيستي خليج گرگان
 
 )L/gm drah.T(سختی مل -3-1-4
 5023ثش اػبع ٘ببيح ثذػت آٔذٜ ٔیضاٖ ػخبی وُ دس ٔبٟٞب ٔخبّ، ػبَ دس خّیح ٌشٌبٖ ثبشتیت  اص حدذالُ 
ٔیّدی ٌدشْ دس  8173آٖ دس ايؼبٍبٟٞب ٔخبّد،  ػبلا٘ٝدس ؿٟشيٛس ٔبٜ ٚ ٔیبٍ٘یٗ   5124دس فشٚسديٗ تب حذاوثش 
 ) .4ِیبش ثٛد(خذَٚ 
 
 ))L/gm.  3ON .Nًيتشات -3-1-5
ؿذٜ   حذالُ ٚ حذاوثش ٔمذاس دس ايؼدبٍبٟٞب ثشسػدی ؿدذٜ دس عدَٛ ٔبٟٞدب ػدبَ  دس خّدیح دس ٔغبِقٝ ا٘دبْ 
 0/12ٔیّی ٌشْ دس ِیبش   دس خشداد، ٔشداد ٚ  آرس ٔبٜ ثٛدٜ اػت. ٕٞچٙیٗ ٔیبٍ٘یٗ ػبلا٘ٝ آٖ  0/94ٚ  0/20ثبشتیت 
 ).4ٔیّی ٌشْ دس ِیبش   تقییٗ ٌشديذ(خذَٚ 
 
 دهای آب -3-1-6
دسخٝ ػب٘بی ٌشاد  82/3ٚ  11ٌشٌبٖ دس عَٛ ٔبٟٞب ٔخبّ، ػبَ  اص حذالُ ٚ حذاوثش ثبشتیت دٔب آة خّیح 
دسخدٝ ػدب٘بی ٌدشادتقییٗ ٌشديدذ.  91/9دس ٔبٟٞب د ٚ ٔشداد ٔبغییش ثٛدٜ اػت . ٔیبٍ٘یٗ ػبلا٘ٝ دٔدب دس خّدیح 
 ).4(خذَٚ 
 
 ))L/gm  .3HNآهًَياك  -3-1-7
ٔمذاس آٔٛ٘یبن  دس ايؼبٍبٟٞب ثشسػی ؿذٜ دس عَٛ ٔبٟٞدب ػدبَ  دس دس ٔغبِقٝ ا٘دبْ ؿذٜ  حذالُ ٚ حذاوثش 
ٔیّی ٌشْ دس ِیبش  دس ؿدٟشيٛس،ٟٔش ٚ   تیدش،ثٟٕٗ  ٔدبٜ ثدٛدٜ اػدت. ٕٞچٙدیٗ ٔیدبٍ٘یٗ  0/70ٚ  0/10خّیح ثبشتیت 
 ).4ٔیّی ٌشْ دس ِیبش   تقییٗ ٌشديذ(خذَٚ  0/40ػبلا٘ٝ آٖ 
 
 ضَسی (گشم دس ليتش) -3-1-8
ُٕ آٔذٜ  حذالُ ٚ حذاوثش ٔمذاس ؿٛس  دس ايؼبٍبٟٞب ثشسػی ؿذٜ دس عَٛ ٔبٟٞب ػبَ  دس دس ثشسػیٟب  ثق
ٔیّدی ٌدشْ دس  51/9ٔیّی ٌشْ دس ِیبش   دس اسديجٟـت  ٚ ٟٔش ٔدبٜ ٚ ٔیدبٍ٘یٗ ػدبلا٘ٝ آٖ  81ٚ  31/1خّیح ثبشتیت 
 ).4ِیبشتقییٗ ٌشديذ(خذَٚ 
 
 )L/gm .aklA.T(قليائيت -3-1-9
قٝ حبضش ٘ـبٖ داد وٝ   حذالُ ٚ حذاوثش ٔمذاس لّیبئیت وُ   دس ايؼدبٍبٟٞب ثشسػدی ؿدذٜ ٘ببيح حبكُ اص ٔغبِ
ٔیّی ٌدشْ دس ِیبدش   دس ثٟٕدٗ ٚ   ٟٔدش  ٔدبٜ ثدٛدٜ اػدت.  302/6ٚ  971/3دس عَٛ ٔبٟٞب ػبَ  دس خّیح ثبشتیت 
 ).4ٔیّی ٌشْ دس ِیبش   تقییٗ ٌشديذ(خذَٚ  981/6ٕٞچٙیٗ ٔیبٍ٘یٗ ػبلا٘ٝ آٖ 
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 )L/gm¯³4OP(فسفات -3-1-11
دس ثشسػیٟب ثقُٕ آٔذٜ  حذالُ ٚ حذاوثش ٔمذاس فؼفبت   دس ايؼبٍبٟٞب ثشسػی ؿذٜ دس عَٛ ٔبٟٞب ػبَ  دس 
ٔیّدی  0/20ٔیّی ٌشْ دس ِیبش   دس د ،اػفٙذ  ٚ  اسديجٟـت  ٔبٜ ٚ ٔیبٍ٘یٗ ػدبلا٘ٝ آٖ   0/70ٚ 0/10خّیح ثبشتیت 
 ).4 ٌشْ دس ِیبش   تقییٗ ٌشديذ(خذَٚ
 
 )ISTضاخص تياًگش تشٍفيل فسفش مل( -3-1-11
ٔشثٛط ثٝ ٔبٟٞب اػفٙذ ٚ ؿٟشيٛس  56ٚ  73ثبشتیت   IST)  حذالُ ٚ حذاوثش ٔیضاٖ 4ثب تٛخٝ ثٝ اعلافبت (خذَٚ 
)  دس ISTتقییٗ ٌشديذ. ثب تٛخٝ ثٝ ٔیبٍ٘یٗ ؿبخق تشٚفیىی ( 35ثٛدٜ اػت. ٕٞچٙیٗ ٔیبٍ٘یٗ ػبلا٘ٝ آٖ دس خّیح 
ٔدبٜ  7ٔبٜ اص ػبَ ( فشٚسديٗ، اسديجٟـت، تیش، ٔشداد ٚ ثٟٕٗ ) ٚضقیت يدٛتشٚفی ٚ دس  5ٔبٟٞب ٔخبّ، ػبَ  دس 
 ثبلی ػبَ ( خشداد، ؿٟشيٛس، ٟٔش، آثبٖ، آرس، د ، ٚ اػفٙذ) ؿشايظ ٔضٚتشٚفی دس خّیح ٌشٌبٖ حبوٓ ثٛدٜ اػت. 
یٗ ٔیضاٖ تٛاٖ  تِٛیذ يب ولاػٝ تِٛیذ  حدذالُ ٚ حدذاوثش )دس ٔحبػجبت ا٘دبْ ؿذٜ ثشا تقی 8ثش عجك ٘ببيح (خذَٚ
دس ثٟٕٗ ٚ تیش ٔبٜ ٚ ٕٞچٙدیٗ حدذالُ ٚ حدذاوثش ٔیدضاٖ ٚضدقیت صيؼدبی  031ٚ  1ثبشتیت  )N( ٔیضاٖ فشاٚا٘ی غزا
دس ٔبٟٞب ثٟٕٗ ٚ تیش ثٛد. ٕٞچٙیٗ حذالُ ٚ حذاوثش تٛاٖ تِٛیدذ دس خّدیح   3/95ٚ  1) ثبشتیت Zخّیح ٌشٌبٖ (
ویٌّٛشْ دس ٞىببس دس آثبٖ ٚ تیش ٔبٜ تقییٗ ٌشديذ. ٔیبٍ٘یٗ تٛاٖ تِٛیذ ػبلا٘ٝ دس خّیح  007/66ٚ  29/62 ثٝ ٔیضاٖ
 ویٌّٛشْ دس ٞىببس ٔحبػجٝ ٌشديذ.  591/01ٌشٌبٖ 
 
 ّاهقایسِ ّوثستگی دادُ -3-2
خّیح ٌشٌدبٖ  وٝ ٕٞجؼبٍی ثیٗ پبسأبشٞب فیضيىٛ ؿیٕیبيی ٚ ٚضقیت صيؼبی )11ٚ   01(خذاَٚ ثش اػبع ٘ببيح
، Hp، 5DOB، OD ، ؿدٛس ، ؿدفبفیت، CE سا  ٘ـبٖ ٔیذٞذ، تٕدبْ پبسأبشٞدب ٔدٛسد ثشسػدی  ؿدبُٔ  دٔدب آة، 
) ٚ تدٛاٖ تِٛیدذ دس Z) ،  ٚضقیت ویفدی آة( Nلّیبيت وُ، فؼفبت، فشاٚا٘ی غزا(٘یبشات، ػخبی وُ، آٔٛ٘یبن، 
 ثب يىذيٍش  ٔٛسد ػٙدؾ لشاس ٌشفبٙذ وٝ ٘بیدٝ حبكُ اص آٖ ثٝ ؿشح صيش ٔیجبؿذ:  51×51غبِت يه ٔبتشيىغ 
اخبلاف ٔقٙی داس (فذدٔٙفی)  0/10: دسخٝ حشاست آة  ثب اوؼیظٖ ٔحَّٛ دس ػغح  )C.tw.Tدسخٝ حشاست آة(
 داؿت. 
اخدبلاف ٔقٙدی داس (ٔثجدت) ٚ  0/10ػخبی ودُ دس ػدغح ٞذايت اِىبشيىی ثب  ):mc/sµCEّذایت النتشینی(
 اخبلاف ٔقٙی داس(فذدٔٙفی)  داؿبٝ اػت.  0/50ٕٞچٙیٗ  ثب فؼفبت دس ػغح 
 اخبلاف ٔقٙی داس  ثب ديٍش پبسأبش ٞب ٘ذاؿبٝ اػت.  ): L/g .laSضَسی آب (
(ٔثجت)  داؿبٝ 0/10ؿفبفیت آة ثب اوؼیظٖ ٔحَّٛ آة  اخبلاف ٔقٙی داس دس ػغح  ) :mc.bisiVضفافيت آب (
 noitcudorPاخبلاف ٔقٙی داس(فذدٔٙفی)  ٚ ثب تٛاٖ تِٛیذ( 0/10) دس ػغح  zاػت ٚ ٕٞچٙیٗ ثب ٔیضاٖ فشاٚا٘ی غزا(
 (فذدٔٙفی)  داؿت . 0/50)  اخبلاف ٔقٙی داس دس ػغح laitnetoP
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اوؼددیظٖ ٔحّددَٛ ثددب  دسخددٝ حددشاست آة  اخددبلاف ٔقٙددی داس دس ػددغح  ):L/gm ODامسيييظى هحلييَل (
( ٔثجت) ، ثب ٘یبشات اخدبلاف ٔقٙدی داس دس 0/10(فذدٔٙفی)   داؿبٝ ، ثب ؿفبفیت  اخبلاف ٔقٙی داس دس ػغح 0/10
) اخدبلاف z(ٔثجت) ٚ ثب ٔیدضاٖ فشاٚا٘دی غدزا(  0/50(ٔثجت)، ثب ػخبی وُ اخبلاف ٔقٙی داس دس ػغح  0/50ػغح 
 (فذدٔٙفی)  داؿت.  0/50ی داس دس ػغح ٔقٙ
 اخبلاف ٔقٙی داس  ثب ديٍش پبسأبش ٞب ٘ذاؿبٝ اػت.  ):L/gm 5DOBامسيظى خَاّی تيَلَطیل (
 اخبلاف ٔقٙی داس  ثب ديٍش پبسأبش ٞب ٘ذاؿبٝ اػت. ): Hpپتاًسيل ّيذسٍطى(
 (ٔثجت) داؿت.0/50اخبلاف ٔقٙی داس  ثب تٛاٖ تِٛیذ دس ػغح  ):L/gm  3HN .Nآهًَياك( 
(ٔثجت)،ثب ػخبی وُ  0/50٘یبشات ثب اوؼیظٖ ٔحَّٛ اخبلاف ٔقٙی داس دس ػغح ): )L/gm  3ON .Nًيتشات 
 (ٔٙفی)داؿت. 0/50(ٔثجت) ٚ ثب فؼفبت اخبلاف ٔقٙی داس دس ػغح  0/10اخبلاف ٔقٙی داس دس ػغح 
( ٔثجت) ، ثب اوؼیظٖ ٔحَّٛ  0/10غح اخبلاف ٔقٙی داس  دس ػ CEػخبی وُ ثب   ) :L/gm .drah.Tسختی مل (
 ( ٔثجت)  داؿت.  0/10( ٔثجت) ٚ ثب ٘یبشات اخبلاف ٔقٙی داس دس ػغح  0/50اخبلاف ٔقٙی داس دس ػغح 
 اخبلاف ٔقٙی داس  ثب ديٍش پبسأبش ٞب ٘ذاؿت. ) :L/gm .aklA.Tقليائيت مل (
(ٔٙفی) ، ثب ٘یبشات اخبلاف ٔقٙدی داس دس  0/50اخبلاف ٔقٙی داس دس ػغح  CEفؼفبت ثب  ): )L/gm¯³4OPفسفات 
 ( ٔثجت ) داؿبٝ اػت.  0/10) اخبلاف ٔقٙی داس دس ػغح z(ٔٙفی)  ٚ ثب ٔیضاٖ فشاٚا٘ی غزا( 0/50ػغح 
(ٔٙفی)، ثب اوؼیظٖ  0/10ٔیضاٖ فشاٚا٘ی غزا ثب ؿفبفیت اخبلاف ٔقٙی داس دس ػغح   ):zهيضاى فشاٍاًی غزا(
 داؿت. 0/10( ٔٙفی)  ٚ ثب تٛاٖ تِٛیذ اخبلاف ٔقٙی داس دس ػغح  0/50ح ٔحَّٛ اخبلاف ٔقٙی داس دس ػغ
(ٔٙفی) ، ثب آٔٛ٘یبن اخبلاف  0/50تٛاٖ تِٛیذ ثب ؿفبفیت اخبلاف ٔقٙی داس دس ػغح   ) :h/gk .orPتَاى تَليذ(
 داؿت.  (ٔثجت)  0/10( ٔثجت) ٚ  ثب فشاٚا٘ی غزا اخبلاف ٔقٙی داس دس ػغح  0/50ٔقٙی داس دس ػغح 
(ٔٙفدی) ٚ ثدب فؼدفبت   0/50اخدبلاف ٔقٙدی داس دس ػدغح  CEؿبخق ثیِٛٛطيىی ثدب  ) :ISTضاخص تشٍفيل (
 (ٔثجت)  داؿت.  0/10اخبلاف ٔقٙی داس دس ػغح 
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 naeM noitaiveD .dtS N
فامتَسّای 
فيضینی ٍ 
 ضيويایی
 c .tw.T 91/858 6/355 21
 )mc/sm( .CE 22/329 1/433 21
 )L/g( .laS 51/858 1/855 21
 )mc(.bisiV 39/003 05/424 21
 )L/gm( OD 8/575 1/673 21
 )L/gm( 5DOB 1/578 0/386 21
 Hp 8/523 0/570 21
 )L/gm(3HN .N 0/930 0/120 21
 )L/gm(3ON .N 0/802 0/861 21
 )L/gm( drah.T 3994/059 027/266 21
 )L/gm( .aklA.T 981/526 5/839 21
 )L/gm(¯³4OP 0/043 0/4910 21
 Z 2/884 0/026 21
 h/gk. orP 591/301 971/508 21
 IST 25/455 9/402 21
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 تحث-4
 ٍیظگيْای فيضینَضيويایی -4-1
ثب تٛخٝ ثٝ تجبدَ ٚ استجبط خشيبٖ ٞب آثی اص عشيك دٞب٘ٝ خّیح ٌشٌبٖ ثبدسيب خضس، دس ثؼیبس اص ٔبدٖٛ فمیدذٜ 
ثش ايٗ اػت وٝ دسخلٛف  پبسأبشٞب فیضيىٛؿیٕیبيی ثیٗ خّیح ٚ دسيدب  دس   ثؼدیبس اصٔٛاسدتـدبثٟبتی ٚخدٛد 
دسكدذ  5اِدی  4)  ؿٛس ٚ غّؾت ٕ٘ه دس خّیح ٌشٌبٖ دس حدذٚد 6631ػی فشخی(داسد.دس فیٗ حبَ عجك ثشس
ٔیّی ٌدشْ دس ِیبدش ثیدبٖ  41ثیؾ اص ؿٛس آة ػٛاحُ خٙٛثی دسيب خضس ٚ ؿٛس ٔبٛػظ آة خّیح دس حذٚد
ثدٛدٜ  0/7) تغییشات ؿٛس دس فلدَٛ ٔخبّد، ا٘دذن ٚ دأٙدٝ آٖ دس حدذٚد 4831ؿذٜ اػت. دسثشسػی ثٙذا٘ی (
دس پبيیض ثیبٖ ٌشديدذ.   41/53دس تبثؼببٖ  تب حذاوثش  31/56ٍ٘یٗ ؿٛس دس فلَٛ ٔخبّ، اص حذالُ ثغٛسيىٝ ٔیب
ٔیّدی ٌدشْ دس ِیبدش  81ٔیّدی ٌدشْ دس ِیبدش دس اسديجٟـدت تدب   31/1دس ٔغبِقٝ حبضش تغییشات ؿدٛس اص حدذالُ 
 ٔیّی ٌشْ دس ِیبش ثٛد .  51/9دسٔشداد ٚ ٟٔش ٔبٜ  ٚ ثغٛس ٔیبٍ٘یٗ ٔقبدَ 
ٔبش ثیدبٖ ٌشديدذ.دس ٔغبِقدٝ أیدش  4تب  0/5) حذ الُ ٚ حذاوثش فٕك خّیح ثٝ تشتیت اص 2731ثشسػی لاِٛيی(دس 
ٔبش ثیبٖ ؿذ وٝ ٔشثٛط ثٝ ثخؾ ٔیب٘ی ٚ خٙٛثی ٌدضاسؽ ٌشديدذ.دس  4/5) حذاوثش فٕك آة دس خّیح 4831٘ظاد (
) دس ثخدؾ 3ٝ ٘مـٝ فٕدك خّدیح (ؿدى  ُٔبش تقییٗ ٌشديذ وٝ ايٗ ٔمذاس ثب تٛخٝ ث 3/5ٔغبِقٝ حبضش حذاوثش فٕك 
ٔیب٘ی خّیح ٔـبٞذٜ ؿذ وٝ ٔغٕئٙب يىی اص دلايُ ايٗ اخبلاف (وٓ ؿذ ٖ فٕك خّیح) دس ٔغبِقبت ثشسػدی ؿدذٜ 
ٔیبٛا٘ذ  ا٘دبْ سػٛة ٌزاس ٔؼبٕش خّیح دس عَٛ ػبَ ثبؿذوٝ أش عجیقی دس يه اوٛػیؼبٓ آثدی ٔدی ثبؿدذ 
ٔبش ٔی تٛا٘دذ يده  3/5ٚ٘ذ سػٛة ٌزاس ثشا خّیدی ثب حذاوثش فٕك اِجبٝ ثبيذ يبدآٚس ؿٛد وٝ ادأٝ  ايٗ س
تٟذيذ ثٝ ؿٕبس آيذ  ثغٛسيىٝ اِٚیٗ اثش پذيذٜ سػٛة ٌزاس ثشا وفضيبٖ ٚ ثٝ تجـ آٖ ص٘دیشٜ غزايی اوٛػیؼدبٓ 
س خّیح اػت وٝ ثٝ ِحبػ صيؼت ٔحیغی پیبٔذٞب غیش لبثُ خجشا٘ی سا ثٝ ٕٞشاٜ داسد. ٕٞچٙدیٗ اص فٛأدُ ٔدٛثش د 
افضايؾ ايٗ أش ٔیبٛاٖ ثٝ، تغییشات ٞیذسِٚٛطيىی دسيب خدضس ، تغییدشات حدٛصٜ آثخیدض ٔٙبٟدی ثدٝ خّدیح ثقٙدٛاٖ 
فٛأُ عجیقی ٚ اص ػٛ ديٍش تخشيت ٔحیظ صيؼت، فشػبيؾ خبن، اص ثیٗ ثشدٖ پٛؿؾ ٌیدبٞی  ٚ وبسثشيٟدب 
 ).   4831،  غیش اكِٛی دس حٛصٜ آثشيض خّیح ثقٙٛاٖ فٛأُ ا٘ؼب٘ی ٘بْ ثشد(أیش٘ظاد
ٌدضاسؽ ٌشديدذ. ايدٗ ٔمدذاس  8/5تدب  8آة خّدیح ٌشٌدبٖ دس عدَٛ ػدبَ ٔقدبدَ  Hp) 2731دس ثشسػی لاِدٛيی( 
دس فلَٛ   0/50ٔبغیش ثٛدٜ ٚ دأٙٝ تغییشات آٖ ثب حذالُ ٔمذاس حذٚد  8/3تب  8/52)   ثیٗ 4831دسثشسػی ثٙذا٘ی (
وبسؿٙبػبٖ خٕٟٛس دٔىشاتیه ودشٜ ؿدٕبِی ( ٔخبّ، ٌضاسؽ ٌشديذ. دس ٔغبِقٝ عشح تٛػقٝ خّیح وٝ تٛػظ 
ٌضاسؽ ٌشديذٜ اػت.  دس ٔغبِقٝ حبضش ٔیبٍ٘یٗ   8/3خّیح ٌشٌبٖ دس حذٚد   Hp) كٛست ٌشفت، 8991-0991
ػٙدؾ ؿذ. ثب ٍ٘بٞی ثٝ ٘ببيح حبكّٝ ٚٔمبيؼٝ  8/5تب حذاوثش   8/2ٚ تغییشات آٖ اص حذ الُ 8/3ٔقبدَ   Hpػبلا٘ٝ 
دس ػدبِٟب اخیدش اص تغییدشات ثؼدیبس ٘دبچیض ثشخدٛداس ثدٛدٜ   Hpاٖ ٘بیدٝ ٌشفت وٝ ٔمذاس آٖ ثب ٔٙبثـ لجّی،  ٔیبٛ
  اػت.
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ٔیّی ٌشْ دس ِیبش  دس تبثؼدببٖ  5/78دس صٔؼببٖ تب حذاوثش  2/52)  اص  حذالُ 4831دس ٔغبِقٝ ثٙذا٘ی( 5DOB ٔمذاس
ٔیّی ٌشْ دس ِیبش  ٌضاسؽ ٌشديذٜ اػت  01/12تب حذاوثش  9ٚ ٕٞچٙیٗ ٔمذاس  اوؼیظٖ ٔحَّٛ ثبشتیت اص حذالُ  
ٚ  ٔمذاس اوؼیظٖ ٔحَّٛ  1/9یبٍ٘یٗ ػبلا٘ٝ ثب ٔ 3/6تب  1/2ثیٗ  5DOB وٝ دس ٔغبِقٝ حبضش حذالُ ٚ حذاوثش ٔمذاس
 ٔیّی ٌشْ دس ِیبش دس ثٟٕٗ ٔبٜ ثٛد .    11/7دس ٔشداد ٔبٜ تب حذاوثش   7٘یض ثبشتیت اص حذالُ 
ٔبغیش ثٛدٜ وٝ  دس ٔغبِقٝ حبضش ايٗ  82/5تب  7)ثیٗ 4831ٔیبٍ٘یٗ دسخٝ حشاست آة خّیح دس ٔغبِقٝ ٔحٕذخب٘ی(
ثدٛد، دسخدٝ حدشاست آة خّدیح دس    91/9دس ؿدٟشيٛس ٚ ٔیدبٍ٘یٗ ػدبلا٘ٝ آٖ  82/3دس د ٔدبٜ ٚ  11ٔمذاس ثیٗ 
دس فلَٛ ٔخبّ، ٌضاسؽ ٌشديدذٜ اػدت. حدذالُ ٚ حدذاوثش دسخدٝ   62/48تب  11/3) ثیٗ 4831ثشسػی ثٙذا٘ی (
دسخدٝ ػدب٘بیٍشاد دس تیدش  82/5دسخٝ ػب٘بیٍشاد دس  ثٟٕٗ ٚ  7)  ثیٗ 2731حشاست آة  خّیح دس  ثشسػی لاِٛيی(
دسخٝ ػب٘بیٍشاد تقیدیٗ ٌشديدذٜ   71) ، 4831بٜ ٌضاسؽ ٌشديذ. دٔب ٔبٛػظ ػبِیب٘ٝ خّیح دس ثشسػی أیش ٘ظاد (ٔ
دسخدٝ ػدب٘بیٍشاد افدلاْ ؿدذٜ  71)  ٔیبٍ٘یٗ  ايٗ ٔمذاس  دس دٞب٘ٝ خّیح ٘یدض ٔقدبدَ 8731وٝ  دس ثشسػی ِٔٛٛ (
 اػت.
ٔیّدی ٌدشْ دس ِیبدش ٚدس ٔغبِقدٝ ثٙدذا٘ی  372/6ٚ  041/2) ثدیٗ 4831ٔیضاٖ لّیبيیت وُ دس ٔغبِقٝ  ٔحٕذ خدب٘ی ( 
ٔیّی ٌشْ دس ِیبش ٌضاسؽ ٌشديذٜ اػت.  ايٗ ٔمذاس دس ٔغبِقٝ حبضش  471/9تب حذاوثش  351/3) اص حذالُ 4831(
 ٔیّی ٌشْ دس ِیبش تقییٗ ٌشديذ.  981/6ٚ ٔیبٍ٘یٗ ػبلا٘ٝ   302/6تب  971/3ثیٗ  
ٔیّدی ٌدشْ دس ِیبدش ٚ ٔمدذاس آٖ دس  0077/3ٚ  0711/4) ثیٗ 4831( ٕٞچٙیٗ ػخبی وُ دس ٔغبِقٝ ٔحٕذ خب٘ی  
ٔیّی ٌشْ دس ِیبش ٌضاسؽ ٌشديدذ. ايدٗ ٔمدذاس دس ٔغبِقدٝ  5034تب حذاوثش 0004) اص حذالُ4831ٔغبِقٝ ثٙذا٘ی (
 ٔیّی ٌشْ دس ِیبش تقییٗ ؿذ .  8173ٚ ٔیبٍ٘یٗ ػبلا٘ٝ آٖ  ٔقبدَ 5104تب  5023حبضش ثیٗ  
 
 تيَطى (ًيتشات ٍفسفات)تشميثات  -4-1-1
ٔیّی ٌدشْ دس  2/9ٚ  0/6) حذالُ ٚ حذ اوثش ٔمذاس فؼفبت ا٘ذاصٜ ٌیش ؿذٜ ثیٗ 2731ثش اػبع ٔغبِقٝ لاِٛيی ( 
ٔیّی ٌشْ دس ِیبش دس فلُ  تبثؼببٖ ٌضاسؽ ؿذٜ اػت   0/20)  حذاوثش  آٔٛ٘یبن 4831ِیبش ٚ دس ثشسػی ثٙذا٘ی (
ٔیّدی ٌدشْ دس ِیبدش ٚ ٕٞچٙدیٗ ٔیدضاٖ  0/70ٚ  0/10ٔیضاٖ فؼفبت ثبشتیت وٝ  دس ٔغبِقٝ  حبضش حذالُ ٚ حذاوثش
 ٔیّی ٌشْ دس ِیبش  تقییٗ ٌشديذ . 0/70ٚ  0/10آٔٛ٘یبن ٘یض ثبشتیت ٔقبدَ 
 
 ٍضؼيت تشٍفی  -4-1-2
دس اكغلاح يٛتشٚفیىبػیٖٛ ثٝ ٔقٙی غٙی ؿذٖ آثٟب  ػغحی ثب ٔٛاد ٔغز  اػت (فشايٙذ تغییشات اص يه حبِت 
حبِت تشٚفی ثبلاتش ثب افضٚدٖ ٔٛاد ٔغز ) ، وٝ ايٗ فشايٙذ ٔیبٛا٘ذ ثغٛس عجیقی يب تٛػظ ثـش كٛست  تشٚفی ثٝ
( . دس ٞش كٛست اسصؽ تشٚفی يه ٔحیظ آثی ثیبٖ وٙٙذٜ اػبقذاد تِٛیذ ٚ ثبسٚس  آٖ  ٔحیظ ٔی ثبؿذ ٌیشد
)  .يٛتشٚفیىبػیٖٛ عجیقی ثؼیبس تذسيدی ٚ وٙذ اػت ٚ ٕٔىٗ اػت دس يه ٔحیظ ػبوٗ آثی 1002 .late pmeK
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حبی ػبِٟب ٚ لشٟ٘ب عَٛ ثىـذ دس حبِیىٝ ثب دخبِت ا٘ؼبٖ ايٗ سٚ٘ذ ؿذت يبفبٝ ٚ دس عی چٙذ دٞٝ يه ٔحیظ 
  ثٝ ٔحیغٟب آثی سا تخشيت ٔی ٕ٘بيذ. ثٙب ثش ايٗ  اوٛػیؼبٓ ٞب   آثی سا ثٝ ِحبػ غٙب  آٖ اص ٔٛاد ٔغز
اِیٍٛتشٚف(فمیش اص ٔٛاد غزايی)، ٔضٚتشٚف( ٔیبٖ غزا)، يٛتشٚف(پش غزا) ٚ دس ٟ٘بيت ٞبيپشتشٚف (ٔٛاد غزايی 
فشاٚاٖ) عجمٝ ثٙذ  ٔی ؿٛ٘ذ. ٔحیظ آثی اِیٍٛتشٚف  داسا  حذالُ ٔٛاد غزايی ٚ ٔمذاس ثؼیبس وٕی 
فٕك ديذ صيبد ٚ اوؼیظٖ ٔحَّٛ وبفی اػت فیبٛپلا٘ىبٖٛ ٌیبٞی ٚ خب٘ٛس ، تِٛیذ اِٚیٝ ضقی ، آة ؿفبف، 
 ).0002,.late rrehS(
دس آثٟب  ٔضٚتشٚف تِٛیذ فیبٛپلاوبٖٛ ثش حؼت فشضٝ ٔٛاد غزايی تٛػقٝ يبفبٝ ٚ ٔبٙبػت ثب آٖ فٕك ديذ آة 
وبٞؾ ٔی يبثذ. تٙٛؿ ٚ تشاوٓ ٌٛ٘ٝ ٞب دس آثٟب  ٔضٚتشٚف ٘ؼجت ثٝ اِیٍٛتشٚف افضايؾ ٔی يبثذ. دس ايٗ آثٟب 
يی پلا٘ىبٛ٘ی وٓ ٚ ثیؾ ديذٜ ٔیـٛد. چٙب٘چٝ دس ايٗ  آثٟب وٙبشِی دس ٚسٚد فبضلاة ا٘ؼب٘ی كٛست ؿىٛفب
ٍ٘یشد، اػبقذاد ثبلايی دس خٟت سػیذٖ ثٝ ٔشحّٝ پشغزايی ٚ يٛتشٚف داس٘ذ. دس آثٟب  يٛتشٚف ثٝ دِیُ فشاٚاٖ 
وؼیظٖ ٔحَّٛ ثٛاػغٝ پذيذٜ ٞب ثٛدٖ ٔٛاد غزايی پلا٘ىبٖٛ فشاٚاٖ ثٛدٜ ثٝ ٕٞیٗ خٟت ٘ٛػب٘بت ؿجب٘ٝ سٚص  ا
 ).  3991 , reorKتٙفؼی ٚ فبٛػٙبض ثؼیبس اػت ( 
ثب تٛخٝ ثٝ إٞیت  ٚ خبيٍبٜ صيؼت ٔحیغی  خّیح ٌشٌبٖ  تقییٗ دلیك غٙدب غدزايی يدب ػدغح تشٚفدی  اص اسصؽ 
تشٚفیىدی ٚ  ثبلايی ثشخٛداس اػت. ٔقٕٛلا ثشا ؿٙبخت ٚ اسصيبثی دسيبچٝ ٞب ٚ تمؼیٓ ثٙذ آٟ٘ب ثش اػدبع ػدغح 
ویفیت دسيبچٝ اص ساٟٞب ٌٛ٘بٌٖٛ اػبفبدٜ ٔی ؿٛد. أب ٔقِٕٛی تشيٗ سٚؽ ٔحبػجٝ ػغح تشٚفیىی ثب  وّشٚفیُ 
 ٚ يب فؼفش وُ اػت وٝ ٔیبٛاٖ ػغح تشٚفیىی دسيبچٝ يب ٔٙجـ آثی سا ٔحبػجٝ ٕ٘ٛد .
ٛ٘بٌٖٛ ثب وٕی اخبلاف  ٔـبثٝ ) دس ٔٙبثـ ٌPTدػبٝ ثٙذ   ٔیضاٖ تشٚفی دسيبچٝ ٞب  ثش اػبع ٔیضاٖ  فؼفش وُ (
ثبؿذ دسيبچٝ  5 L/gµ)چٙب٘چٝ ٔیضاٖ فؼفش وُ  دس يه دسيبچٝ وٕبش اص0931( اتشن چبِیٔیجبؿذ.  دس ثشسػی 
ثبؿذ دسيبچٝ اِیٍٛتشف، دس كٛستی وٝ   5-01 L/gµاِٚبشا اِیٍٛتشٚف ، اٌش ٔیضاٖ فؼفش وُ دس يه دسيبچٝ 
بچٝ ٔضٚتشٚف ثٛدٜ ٚ دس كٛستی وٝ ٔیضاٖ فؼفش وُ  دس دسيبچٝ ا ثبؿذ دسي 01-03 L/gµٔیضاٖ فؼفش وُ ثیٗ  
  001 L/gµ ٔحبػجٝ ٌشدد دسيبچٝ يٛتشٚف ٔیجبؿذ. دسيبچٝ ٞب  ثب ٔیضاٖ فؼفش وُ ثیؾ اص   03-001L/gµثیٗ 
 ) .5ٞبيپش تشٚف ٔحؼٛة ٔیـٛد(خذَٚ 
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 ٍ خليج ّای طثيؼی : استثاط غلظت اصت ٍ فسفش تا ٍضؼيت ّای تشٍفينی دس دسیاچِ ّا 5جذٍل 
 
 غلظت
 ٍضؼيت تشٍفی
 
 )L/gµ(فسفش مل
 
 )L/gµ(اصت هؼذًی
 002< 5< اِٚبشا اِیٍٛتشٚفیه
 002-004 5-01 اِٚیٍٛتشٚفیه
 003-056 01-03 ٔضٚتشٚفیه
 005-0051 03-001 يٛتشٚفیه
 0051> 001> ٞیپش يٛتشٚفیه
 .)0002 ,ycnegA noitcetorP latnemnorivnE(                
)  ٔٙبثـ آثی ثب ٔمذاس فؼفش وُ 3m/gmاص عشفی دس عجمٝ ثٙذ  ديٍش ویفی آثٟب  ثشاػبع  ا٘ذاصٜ ٌیش فؼفش وُ (  
دس دػبٝ يٛتشٚف ٚ ثب ٔمذاس  001تب  04دس دػبٝ ٔضٚتشٚف ، ثیٗ  04تب  31دس دػبٝ اِٚیٍٛ تشٚف، ثیٗ  31وٕبش اص 
 ). 9731( اػٕبفیّی ػبس ،دس عجمٝ ٞیپش تشٚف تمؼیٓ ثٙذ ٔیٍشد٘ذ 001ثیؾ اص 
 دس ٔٙجـ  ديٍش  دس عجمٝ ثٙذ 
ثش پبيٝ يه ٔذَ سٌشػیٛ٘ی ٔقشٚف ثٝ ٔدذَ  )DCEO(tnempoleveD dna noitarepo-oC cimonocE rof noitasinagrO
 )01(ؿدى  ُودٝ دس ِٚٗ ٚيذس  غّؾت فؼفش وُ  ثٝ فٙٛاٖ ؿبخق ٚضقیت غزايی تشٚفی  دسيبچٝ ٞب  ٔقبجش اػدت 
 ).0891,skereK dna rediewnelloVاػت (آٚسدٜ ؿذٜ 
 
 : هذل سگشسيًَی(ٍلي ٍیذس)  ضاخص ٍضؼيت تشٍفی  دسیاچِ ّا 11ضنل
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دس ثشسػیٟب  ِیِٕٙٛٛطيه ٚ ؿٙبػبيی اػبقذاد ٞب ؿیلاتی ٔٙبثـ آثی دسيبچٝ ٞب، ػدذ ٞدب ٚ خّدیح ٞدب   يىدی اص  
) ٔٛخٛد PTٞب اػبفبدٜ اص  ٔیضاٖ فؼفش وُ( ٟٕٔبشيٗ ٚ وبسثشد تشيٗ سٚؽ ٞب  خٟت تخٕیٗ حبكّخیض دسيبچٝ
 دس ٔٙجـ آثی ٔی ثبؿذ.
ثشا اغّت دسيبچدٝ ٞدب  اِیٍدٛ  IST، ٔمذاسثش اػبع ٘ببيح حبكّٝ اصٔغبِقٝ دس چٙذيٗ دسيبچٝ ؿٕبِی دس آٔشيىب
ٚ ثدشا دسيبچدٝ  54، دسيبچٝ ٞدب يدٛتشٚف ثدیؾ اص   53-04، ثشا دسيبچٝ ٞب ٔضٚتشٚف ثیٗ  04تشٚف  صيش 
 .)4991,yrraH dna  ynrtevoN(ٞٓ ثبؿذ  06ٞب ٞبيپش يٛتشٚف ٔی تٛا٘ذ ثیؾ اص
ٙدبثـ ٔخبّد، آثدی وـدٛس ٘یدض اػدبفبدٜ اص ايٗ سٚؽ دس ثشسػی ِیِٕٙٛٛطيه ٚ ؿٙبػبيی اػبقذاد ٞدب ؿدیلاتی   ٔ 
ٌشديذٜ  وٝ اص ايٗ ٔیبٖ ٔیبٛاٖ ثٝ  عشح تحمیمبتی ثشسػی ِیِٕٙٛٛطيه اػبقذادٞب ؿیلاتی دسيبخٝ   ػدذ وشخدٝ 
، ثب ٞذف تقییٗ  فبوبٛسٞدب  ٞیذسٚؿدیٕی آة  ػدذ ٚ ٔمبيؼدٝ فٛأدُ صيؼدبی ٚ غیدش 2831تب  1831دس ػبِٟب  
) ISTاؿبسٜ وشدوٝ ٔیضاٖ  تٛاٖ تِٛیذ ايٗ ػذ  ثش اػبع ٔحبػجٝ ثب فؼفش ودُ (  صيؼبی  ٚ ثشآٚسد تِٛیذ  دسيبچٝ ػذ
ویٌّٛشْ دس ٞىببس دس ػبَ  ٔحبػجٝ ٚ ثش ايٗ اػبع دس دػبٝ آثٟب اِیٍٛتشٚف ٔحؼٛة ٌشديدذ (  خّفدٝ  201/7
 )  .  6831٘یُ ػبص،
اػددبفبدٜ اص سٚؽ  ٔحبػدجٝ ) ودٝ ثددٝ ٔٙؾدٛس تقی دیٗ تدٛاٖ تِٛیددذ ث دب  4831ػدجض فّی دضادٜ (  ثشسػددیٕٞچٙدیٗ دس  
دسيبچددٝ ػددذ دص اص ٘ؾددش ٔیددضاٖ حبكددّخیض خددض  دسيبچددٝ ٞددب  ) كددٛست ٌشفددت ISTثددب فؼددفش وددُ ( 
 .ٌشديذاِٚیٍٛتشٚف د ٔضٚتشٚف عجمٝ ثٙذ 
 تشویجدددبت ٚتقیدددیٗ ػدددذٔبسٖٚ ٔخدددضٖ آة ویفیدددت ثدددب فٙدددٛاٖ ثشسػدددی )5831لشثدددب٘ی (دسٔغبِقدددبت 
تقیدیٗ تشویجدبت ٔدٛثش دس احبٕدبَ ثدشٚص اتشيفیىبػدیٖٛ ٚ  ودٝ ثدب ٞدذف  ثدشٚص يٛتشٚفیىبػدیٖٛ ٔٛثشدساحبٕدبَ
 ثذػددت آٔددذٜ ٌشفبددٝ، ٘بددبيح ا٘دددبْISTولاػددٝ  ثٙددذ دسيبچددٝ اص ٘ؾددش اتشيفیىبػددیٖٛ ثددب اػددبفبدٜ اص ؿددبخق 
 ثدددٝ تشتیدددت ثٟبسٚتبثؼدددببٖ دسفلدددُ ػدددذٔبسٖٚ دسيبچدددٝ وبسِؼدددٖٛ ثٙدددذ  عجمدددٝ ثشاػدددبع دادودددٝ ٘ـدددبٖ
ٌشديدددذٜ  ٔـدددبٞذٜ ثیـبشدسؿدددٟشيٛسٔبٜ ٔضٚتشٚفیددده ؿدددشايظ ٔیجبؿدددذاِجبٝ ٚٔضٚتشٚفیددده اِٚیٍٛتشٚفیددده
دسيبچدٝ  آة ٌّدذٔٗ ثٙدذ  ثبعجمدٝ ٚٔغدبثك فبٛػدٙبضٚتٙفغ ٔیدضاٖ دادودٝ ٘ـدبٖ حبكدّٝ ٕٞچٙیٗ،٘بدبيح اػدت
 .ٔی ؿٛد ثٙذ  ثبلاتمؼیٓ ٚؿفبفیت پبيیٗ خّجىی ثبخشْ اِٚیٍٛتشٚفیه خض آثٟب 
)  خٟت ٔحبػجٝ حبكّخیض اوٛػیؼبٓ خّیح ٌشٌبٖ  ثش اػدبع ٔیدضاٖ فؼدفش ودُ 9831دس ٔغبِقٝ ٔحٕذ خب٘ی (
ٔیىشٚ ٌشْ  ثدش ِیبدش   171(ٔدٕٛؿ فؼفش آِی ٚ ٔقذ٘ی)  ٚ ثب تٛخٝ ثٝ ايٗ ٘ىبٝ وٝ  ٔبٛػظ ٔیضاٖ فؼفش وُ حذٚد 
خّیح ٌشٌبٖ سا دس ٌدشٜٚ )0891,skereK dna rediewnelloV( rediewnelloVٔحبػجٝ ٌشديذٜ ثٛد  ٚ ثب تٛخٝ ثٝ  ٔذَ 
اوٛػیؼبٓ ٞب ٞبيپشتشٚف تمؼیٓ ثٙذ ٕ٘ٛد٘ذ.  ٘ىبٝ لبثُ ٔلاحؾٝ دس ايٗ ٔغبِقٝ  اػبفبدٜ اص فذد ٔیبٍ٘یٗ ٔیدضاٖ 
فؼفش وُ دس ايٗ ٔغبِقٝ ٔیجبؿذ   ثغٛسيىٝ  ثٝ ٘ؾش ٔدش عشح  دس ثشس ػی ٔبٞب٘ٝ ٚ فلّی دس ٔدٛسد حبكدّخیض 
 سلٓ ديٍش خٛاٞذ ثٛد. خّیح ٌشٌبٖ ٘ببيح
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) وٝ دس آٖ  ثدٝ  ثشسػدی پیـدیٙٝ ٚ حدبَ آلايٙدذٜ ٞدب  اص عشيدك آ٘دبِیض 4831ٕٞچٙیٗ دستحمیمی تٛػظ أیش ٘ظاد ( 
سػٛثبت ٔغض دس ٘ٛاس ػبحّی دسيب خضس ٚ ٔغبِقٝ ٔٛسد خّیح ٌشٌبٖ  پشداخبٝ ؿدذٜ،  خٟدت تقیدیٗ فشايٙدذ 
دس  a_فؼفبت، ٘یبشات، ٘یبشيت، آٔٛ٘یبن، ٘یبشٚطٖ ودُ  ٚ وّشٚفیدُ  يٛتشيفیىبػیٖٛ اص پبسأبش ٞب ؿیٕیبيی ٘ؾیش
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ثشاػبع ٘ببيح ايٗ ٔغبِقٝ ٚ ثب تٛخٝ ثٝ ٔیضاٖ ٔیبٍ٘یٗ ا٘ذاصٜ ٌیش ؿدذٜ فؼدفبت يقٙدی  ايؼبٍبٜ  اػبفبدٜ ٌشديذ. 8
خٟدت ولاػدٝ  IST ) ٚؿبخق تشٚفی  9ٚ  7)(خذاَٚ6991, noslraCٔیّیٍشْ دس ِیبش، ٚ ثب اػبفبدٜ اص ٔذَ ( 0/640
 غح تشٚفی دس وُ خّیح دس ٚضقیت ٔضٚتشٚف تقییٗ ٌشديذ.ثٙذ تشٚفی  آة خّیح ٌشٌبٖ،  ػ
 
 هحاسثِ صیتَدُ مفضیاى تشحسة  گشم دس هتش هشتغ دس هاّْای سال – 7جذٍل
 
 
 استثاط غلظت فسفش تا ٍضؼيت تشٍفی دس خليج گشگاى   -9جذٍل 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ٍضؼيت تشٍفی ISTهياًگيي 
 يٛتشٚف 36 فشٚسديٗ
 يٛتشٚف 56 اسديجٟـت
 ٔضٚتشٚف 35 خشداد
 يٛتشٚف 16 تیش
 يٛتشٚف 55 ٔشداد
 ٔضٚتشٚف 15 ؿٟشيٛس
 ٔضٚتشٚف 74 ٟٔش
 ٔضٚتشٚف 35 آثبٖ
 ٔضٚتشٚف 74 آرس
 ٔضٚتشٚف 73 د 
 يٛتشٚف 16 ثٟٕٗ
 ٔضٚتشٚف 73 اػفٙذ
 ٔضٚتشٚف 35 ػبِیب٘ٝ
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آِدٛدٌی ثدٝ ٔدٛاد ٔغدز تشویجدبت ثب تٛخٝ ثٝ ػبيش ٘ببيح ثذػت آٔذٜ دس ايٗ تحمیك،  آة خّیح ٌشٌبٖ اص ٘ؾدش 
دس سدٜ آثٟب غیش آِٛدٜ (ٔضٚتشٚف) تمؼیٓ ثٙذ ؿدذ. ٘بدبيح حبكدُ اص ا٘دذاصٜ   a_٘یبشٚطٖ، فؼفبت ٚ وّشٚفیُ 
ٌیش ٚ ٔحبػجٝ تشویجبت ٘ـبٖ داد وٝ اص ٘ؾش ػدغح تشٚفدی، ودُ خّدیح ٌشٌدبٖ  دس ٚضدقیت ٔضٚتدشٚف  لدشاس 
اػت. أب اٌش ثخٛاٞیٓ ايٗ ٚضقیت سا دس ٞدش ٔدبٜ ثغدٛس ٔؼدبمُ  داسد.ايٗ ٚضقیت ٔضٚتشٚف ٔبٕبيُ ثٝ  يٛتشٚف
ٔبٜ اص ػبَ ( فشٚسديٗ، اسديجٟـت، تیش، ٔشداد، ثٟٕٗ ) ٚضقیت  5ثشسػی ٕ٘بيیٓ ٘بیدٝ ٔبفبٚت خٛاٞذ ؿذ يقٙی دس 
 يٛتشٚفی ٚ دس ثمیٝ ٔبٟٞب (خشداد، ؿٟشيٛس، ٟٔش، آثبٖ، آرس، د ، اػفٙذ  ) ٚضقیت ٔضٚتشٚفی حبوٓ ٔیجبؿذ.
)حدذ آػدبب٘ٝ پبسأبشٞدب فیضيىٛؿدیٕیبيی ٚ 21ص عشفی  اٌش ثخٛاٞیٓ تشٚفی خّیح ٌشٌبٖ سا  ثش اػبع (خدذَٚ ا
ثیِٛدٛطيىی ثشسػدی ٚ تقیدیٗ ٕ٘دبيیٓ، دس آٖ كدٛست تشٚفدی خّدیح ثدیٗ حبِدت ٔضٚتدشٚف ٚ يدٛتشٚتشف لدشاس 
 ). 9731ٔیٍیشد(اػٕبفیّی ػبس ، 
 
 )3m/gm) ٍفسفش مل(mذ(: استثاط ٍضؼيت تشٍفی تا حذامثشػوق دی21جذٍل 
 تشٍفی اٍليگَتشٍف هضٍتشٍف یَتشٍف ّيپشیَتشٍف
 )mحذاوثش فٕك ديذ ( <5 1-5 0/5-1 >0/5
 )3m/gmفؼفشوُ ( >31 >04 >001 <001
 
ٔیّدی ٌدشْ دس ٔبدش ٔىقدت ) ،   43ثذيٗ كٛست وٝ ثب تٛخٝ ثٝ ٔیضاٖ ٔیبٍ٘یٗ ػبلا٘ٝ  فؼفش  ودُ خّدیح ٌشٌدبٖ ( 
اػبع  خذَٚ فٛق دس ٔحذٚدٜ ٔضٚتشٚف ٔیجبؿذ . أب اٌش ايٗ ثشسػی ثدش اػدبع ا٘دذاصٜ ٚضقیت تشٚفی خّیح ثش 
ٔبدش) دسٔحدذٚدٜ  0/39حذاوثش فٕك ديذ كٛست پزيشد، ثب تٛخٝ ثٝ ٔیبٍ٘یٗ ػبلا٘ٝ ايٗ ٔمذاس دس خّیح ٌشٌدبٖ ( 
ص ٔضٚتدشٚف اوٛػیؼبٓ ٞب  يٛتشٚفی عجمٝ ثٙذ ٔیٍشدد. دس ٞش حبَ چیض وٝ ٔؼّٓ اػت ايٗ اوٛػیؼبٓ دس ٔش
 ثٝ يٛتشٚف ثؼش ٔیجشد وٝ  وٙبشَ ٚ ٔذيشيت ثیـبش ٚ دلیك تش ايٗ اوٛػیؼبٓ ثب اسصؽ سا عّت ٔیىٙذ.
 
 تَاى تَليذ-4-1-3
وفضيبٖ ثخلٛف ٔبوشٚثٙبٛصٞب ٘مؾ ٟٕٔی سا دس خٛأدـ آثدض  ثقٙدٛاٖ حّمدٝ ٞدب دْٚ ٚ ػدْٛ ص٘دیدشٜ تِٛیدذ 
تقذادٚ ٘ٛؿ ايٗ ٔٛخٛدات  ثشا تخٕیٗ ٔیضاٖ  تِٛیذات  ثىبس ٔی داس٘ذ.ِزا دس ٔغبِقبت وٕی وفضيبٖ ٔقٕٛلا  اص 
سٚد. ثٝ فلاٜٚ اص  ايٗ ٔٛخٛدات ثقٙٛاٖ ؿبخق تقییٗ وٙٙذٜ ویفیت آة، ٕٞچٙیٗ تٙٛؿ صيؼبی آٟ٘ب خٟت ثشسػی 
ٚ تقییٗ ٔیضاٖ آِٛدٌی ٔٙبثـ آثی ثىبس ٌشفبٝ ٔیـٛد. اص عشفی  چدٖٛ پدشاوٙؾ ٔدبوشٚ ثٙبدٛص ٞدب ثدب فٕدك ، ٔیدضاٖ 
وؼیظٖ ٔحَّٛ  ٔٛاد آِی ٚ دٔبٞب ٔخبّ،  استجبط داسد، ثٕٙؾٛس اسصيبثی اوٛػیؼبٓ ٞب آثی ٔٛسد اػبفبدٜ لشاس ا
ٔیٍیش٘ذ.  ِزا  دس ايٗ ٔغبِقٝ ثب اػبفبدٜ اص ؿٙبخت ٔبوشٚثٙبٛصٞب ، لبثّیت تٛاٖ تِٛیذ خّیح ٌشٌبٖ ثش اػبع صيؼت 
 ٌشفت.  ٔٛسد ثشسػی لشاس  N( () ٚ اسصؽ فشاٚا٘ی آٟ٘بZؿٙبػی(
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) وٝ ثب ٞذف ثشسػی تدٛاٖ تِٛیدذ ثدش اػدبع تٙدٛؿ ٚ فشاٚا٘دی وفضيدبٖ دس سٚدخب٘دٝ 2831دس ٔغبِقبت ٔملٛد (
لشيدت ویٌّٛشْ دس ٞىببس  ٔحبػجٝ ٌشديدذ. ودٝ  843ؿٕشٚد ػیبٞىُ  كٛست ٌشفت، ٔیضاٖ لبثّیت تِٛیذ ٔقبدَ 
ثش اػبع ثشسػی خٛأـ وفضيبٖ، تٛاٖ تِٛیذ  ) دس ثشسػی تٛاٖ تِٛیذ عجیقی سٚدخب٘ٝ ِٛ٘ذٚيُ آػببسا ٚ7831(خب٘ی
 ویٌّٛشْ دس ٞىببس دس ػبَ  ٔحبػجٝ ٕ٘ٛد.  562/22ايٗ  سٚدخب٘ٝ سا 
دس ٔغبِقٝ حبضش ٚ ثش اػبع ٔحبػجبت ا٘دبْ ؿذٜ ثشا تقییٗ ٔیضاٖ تٛاٖ  تِٛیذ يب ولاػٝ تِٛیذ، حذالُ ٚ حذاوثش 
ثٟٕٗ ٚ تیدش ،حدذالُ ٚ حدذاوثش ٔیدضاٖ ٚضدقیت صيؼدبی  دس ٔبٟٞب  031ٚ  1) ثبشتیت ثشاثش Nٔیضاٖ فشاٚا٘ی غزا(
دس  ثٟٕٗ ٔبٜ ٚ تیش ٔبٜ   ٚ ٟ٘بيببً حذالُ ٚ حدذاوثش تدٛاٖ تِٛیدذ دس   3/95ٚ  1) ٘یض ثبشتیت ٔقبدَ Zخّیح ٌشٌبٖ (
ویٌّٛشْ دس ٞىببس دس ٔبٟٞب آثبٖ ٚ تیش ٔبٜ تقییٗ ٌشديذوٝ ٔیبٍ٘یٗ تٛاٖ تِٛیذ  007/66ٚ  29/62خّیح ثٝ ٔیضاٖ 
 ). 8ٔحبػجٝ ٌشديذ(خذَٚ ویٌّٛشْ دس ٞىببس  591/01دس خّیح ٌشٌبٖ  ػبلا٘ٝ
 
 1931ٍضؼيت صیستی ٍ فشاٍاًی ٍ هياًگيي تَليذ  هاّاًِ دس خليج گشگاى دس طی سال  -8جذٍل
 
 
 
  
هاّْای 
 سال
 اسفٌذ تْوي دی آرس آتاى هْش ضْشیَس هشداد تيش خشداد اسدیثْطت فشٍسدیي
 31 1 31 41 11 03 22 22 031 32 71 24 N
 2/74 1 2/74 2/83 2/83 3/60 2/62 2/62 3/95 2/04 2/35 3/70 Z
ٔیضاٖ 
 تِٛیذ
 )h/gk(
 501/14 11/74 501/14 711/98 29/62 591/29 491/26 491/26 327/66 191/76 431/24 372/19
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 پيطٌْادّا
تقییٗ ايؼبٍبٟٞب دائٕی ویفیت ػٙدؾ آة  دس خّیح ثٝ ٔٙؾٛس وٙبشَ  ٔؼبٕش ٚضقیت اوِٛٛطيىی ٚ ٔیدضاٖ  -
 تشٚفی خّیح ٌشٌبٖ. 
تٟیٝ ٚ تذٚيٗ اػبب٘ذاسدٞب  ٔٙغمٝ ا ثشا وبسخب٘دبت ٚ ؿدٟشوٟب كدٙقبی ٔٙبٟدی ثدٝ خّدیح ٌشٌدبٖ  ثدٝ  -
 ٚ ٌّؼببٖ .ٔٙؾٛس  تبٔیٗ  ٔخبعشات صيؼت ٔحیغی دس اػببٟ٘ب ٔبص٘ذساٖ 
وٙبشَ ٚ ٔذيشيت  صٔیٗ ٞب  وـبٚسص  حٛصٜ آثخیض خّیح ثب تذٚيٗ لٛا٘یٗ ٚ دػبٛساِقُٕ ٘حٜٛ ٔلشف وٛد  -
 ؿیٕیبيی  ثٕٙؾٛس خٌّٛیش  اص تجذيُ حبِت ٔضٚتشٚف ثٝ ػغٛح ثبلا تشٚفی. 
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 تغهٌا
 moc.afgolb.ilahckarta//:ptth. خضٜٚ آٔٛصؿی.  0931.،ؿ ،اتشن چبِی  -1  
. اسصيبثی اوٛػیؼبٓ ٞب آثی. خضٜٚ دسػی وبسؿٙبػی اسؿذ . دا٘ـٍبٜ آصاد اػلأی ٚاحذ 8731احٕذ ، ْ. ،  -2
 تٟشاٖ ؿٕبَ.
ا٘بـدبسات ٔٛػؼدٝ تحمیمدبت .  وببة ٔجب٘ی ٔذيشيت ویفی آة دس آثض پدشٚس . 9731اػٕبفیّی ػبس ، ؿ .  -3
 كفحٝ. 062ؿیلات ايشاٖ . 
. سػبِٝ دوبش دا٘ـدٍبٜ آصاد اػدلأی ٚاحدذ فّدْٛ تحمیمدبت (دا٘ـدىذٜ ٔحدیظ صيؼدت) 4831أیش٘ظاد،سضب  -4
 –ثشسػی پیـیٙٝ ٚ حبَ آلايٙذٜ ٞب اص عشيك آ٘بِیض سػٛثبت ٔغض دس ٘ٛاس ػبحّی دسيب خضس (ٔغبِقٝ ٔدٛسد 
 ف. 871خّیح ٌشٌبٖ). 
. ثشسػدی دا٘دٝ ثٙدذ ٚ ٞیدذسٚثیِٛٛط  4831ٔلاغلأقّی،ٟٔدذ .،  سضدب .  ٔٙلٛس.اوشٔی، ثٙذا٘ی، ك. سحٕبی، -5
 ف.231دس خّیح ٌشٌبٖ . ػبصٔبٖ ٔذيشيت ٚ ثش٘بٔٝ سيض اػببٖ ٌّؼببٖ  egacٚ   nep ٔٙبعك تٛػقٝ
ٟدبيی عدشح تحمیمدبتی . ٌدضاسؽ  ٘6831خّفٝ ٘یُ ػبص،ْ.ٔشصفبٚ ،ْ .اػدٕبفیّی، ف. ٘یىپدی،ْ . ٔشٔضدی،ج. ، -6
ثشسػی ِیِٕٙٛٛطيه ٚ ؿٙبػبيی اػبقذاد ٞب  ؿیلاتی  دسيبچٝ  ػذ وشخٝ. پظٚٞـىذٜ آثدض پدشٚس خٙدٛة 
 .ٔؤػؼٝ تحمیمبت ؿیلات ايشاٖوـٛس 
. ثشسػی تشویت خٕقیت صئٛپلا٘ىبٟٛ٘ب خّیح ٌشٌدبٖ ( ثدب تبویدذ ثدش ٌدشٜٚ وٛپدٝ پدٛدا ٚ 6731سٚحی، ا.،  -7
 ف.47-67، 6731ِٛبٗ فّٕی ؿیلات ، صٔؼببٖ ثشآٚسد ثیٛٔبع آٟ٘ب) . ث
. ثشسػی تشویت خٕقیدت صئٛپلا٘ىبٟٛ٘دب خّدیح ٌشٌدبٖ ثدب تبویدذ ثدش ٌدشٜٚ وٛپدٝ پدٛدا  6731 ،. اسٚحی،  -8
 ، ػبَ ؿـٓ . 4ٚثشآٚسد ثیٛٔبع آٟ٘ب . ٔدّٝ فّٕی ؿیلات ايشاٖ . ؿٕبسٜ 
.  ثشسػی اوِٛٛطيذسيبچدٝ ػدذ دص  عشح  .4831ػجضفّیضادٜ، ع . خّفٝ ٘یُ ػبص، ْ.اػىٙذس ،ك. اػٕبفیّی،ف.  -9
 ٔؤػؼٝ تحمیمبت ؿیلات ايشاٖ د ٔشوض تحمیمبت آثض پشٚس ٔبٞیبٖ دسيبيی
. عشح تٛػقٝ خّیح ٌشٌبٖ تٛػظ وبسؿٙبػبٖ خٕٟٛس دٔىشاتیه خّدك ودشٜ .  9631 ،فبؿٛس ٔحٕذ ، ي. -
 ٔشوض تحمیمبت ؿیلاتی اػببٖ ٔبص٘ذساٖ .
٘ظاد ْ.تبصيىٝ،ا. لشٜ ٚ ،ة. فمیّی ،ْ. ٔحٕدذخب٘ی ،ح. حدبٔی عجدش ،ا. ودش،ٖ.  فمیّی،ن. يّمی،ع.فمیّی -01
. پشٚطٜ ثشسػی أىبٖ پشٚسؽ ثچٝ ٔبٞی وپٛس دسيبيی دس ؿشايظ ٔحلدٛس خّدیح 9831دسٚيـی،ك . ايش ، . 
 ٌشٌبٖ تب ػٗ ثّٛك(ِٔٛذ ػبص ) . ٔٛػؼٝ تحمیمبت ؿیلات ايشاٖ. (دس دػت اخشا).
 كفحٝ.7411خفشافیب وبُٔ ايشاٖ . ٔشوض ٘ـش ايشاٖ. .وببة 6631فشخی ، ؿ.، -11
. ٔدّدٝ فّٕدی تٛا٘بِٛیذعجیقیشٚدخبّٟ٘ٛ٘ذٚيلآػببساثشاػبػددٛأقىفضيب  ٖ . 7831لشيت خب٘ی ،ْ. ٚ تبتیٙدب ، ْ.،  -21
 .ؿیلات ايشاٖ .ػبَ دْٚ ؿٕبسٜ چٟبسْ
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 ،.ْ ، ی٘بثشل1385 ٖ ٚسبدٔ ذدػ ٖضدخٔ ةآ یفیو تاشییغت ذ٘ٚس یػسشث یيبٟ٘ ؽساضٌ .  شثٛدٔ  ُدٔاٛف یيبدػبٙؿ ٚ
 تبدمیمحت اسٛدؿ . ٖببدػصٛخ قشدث ٚ ةآ ٖبٔصبػ  یٔبٟػ توشؿ . ٖضخٔ ٖٛیػبىیفيشتا ؾياضفا سد یِبٕبحا
 .ٜبٌٚشی٘ ٚذػ 
13-  ، یّق٘بضٔس، یٕئبل . شغكا ،یِذجف .ة ،یثبیو1378  ٖببدػا ا ٝد٘بخدٚس ٚ یثلابدت بدٞ ٓبدؼیػٛوا ةببو .
يص ظیحٔ تؾفبحٔ ُو ٜسادا ، ٖببؼٌّ . ٖببؼٌّ ٖببػا تؼ182 .ف 
14-  . ف، ْاشٕیو1373 ذدؿسا یدػبٙؿسبو ٝدٔب٘ ٖبديبپ ، ٖبٌشٌ حیّخ ٖبیٞبٔ ٚبٌ هيطِٛٛیث یػسشث ٚ یيبػبٙؿ ،
.َبٕؿ ٖاشٟت ذحاٚ یٔلاػا داصآ ٜبٍـ٘اد 
15- ، .ف ، یئِٛلا1368 ٖاشديا تلایدؿ تبدمیمحت ٝؼػٛٔ . ٖبٌشٌ حیّخ طِٛٛیثٚسذیٞ ٚ طِٛ ٚسذیٞ یػسشث .
،203  .ف 
16-  . ف ، یئِٛلا،1372 ٜسبٕؿ . ٖاشيا تلایؿ یّٕف ٗبِٛث . ٖبٌشٌ حیّخ هيطِٛٛیثٚسذیٞ یػسشث .4 
17- .ح ،ی٘بخذٕحٔ،.ع،یٙیؼح . ؿ ، ی٘بٔص . یػ، شجٕغیپ . ةبِٞٛاذجف،یيبٙیث . شٞبع،یفٛك سٛپ 1384 یػسشث .
 صبف .ٖببؼٌّ ٖببػا ُحاٛػ سد سضخ بيسد بٍٞٛیٔ ؾٙواشپ ٗییقت ،یىيطِٛٛیث1  تلایدؿ تبدمیمحت ٝدؼػٛٔ
 ،ٖاشيا46 .ف 
18- ،.ح،  ِٛٛٔ1378 تدؼيص ظیدحٔ یدّٕف ٝٔبّٙدلف .بديسد شبدؼث تبثٛدػس صا سادشث ٕٝ٘ٛ٘ بٟؿٚس ٚ بٞساضثا .
 ٜسبٕؿ27 
19-  ،ٓىي سٚبـٔ ٗیػذٟٙٔ1366شٌ حیّخ . ،ٖاشيا تلایؿ یٔبٟػ توشؿ ،ٖبٌ115 ف. 
20- ، شجع یٔبح .ط،یفٛكسٛپ . ف،یفٛف. صبٟٙٔ، بٟی٘بثس .ح ،ی٘بخ ذٕحٔ ،ٖببػسبٍ٘.ا .ح ، سٛلٙٔ .ة ، شيا 
.   ،.ن،یّیمف1389 یثٛٙخ ٜصٛح ٟٓٔ  بٟثلابت ٚ بٞ ٝ٘بخدٚس هيطِٛٛوا ـٔبخ یػسشث یتبمیمحت حشع .
، ٖبٌشٌ حیّخ،ْٚد صبف سضخ بيسد114ف . 
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Abstract 
Present study carried out between September 2011 and October 2012 in 19 sampling sites in order to investigate 
the trophy level, productivity, and natural dominant living conditions in the Gorgan Bay. 
According to the provided maps from the shoreline, depth, and sediment, the total area and volume of Gorgan 
Bay is 466 square meters and 905.33 million cubic meters respectively. 
Also the physic-chemical parameters including: water temperature, EC, salinity, transparency, DO, BOD5, pH, 
Ammonia, Nitrate, Total hardness, Total alkalinity, and phosphate are determined and studies. 
3 main phylum, 12 orders, 6 classes, and 12 families from bottom living organisms (macro-benthos) were 
identified in this region. Standard deviation in TSI was from minimum 37 in March up to maximum 65 in 
September and the annual average was 53.  
According to the average TSI in different months, for five months namely as March, April, June, August, and 
February the dominant situation was eutrophy. For the rest of months namely as May, September, October, 
November, December, and January the dominant  
situation was Meso-trophic in the Bay. 
Based on calculation, minimum and maximum productivity in the Bay were 92.26 and 700.66 Kg per hectare in 
October and July respectively. The annual average of productivity was 195.10 Kg per hectare. 
 
Key words: GorganBay, Trophy level, productivity      
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